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El artículo describe la innovación de las medidas emitidas por Ma-
nuel Payno al frente de la Hacienda Pública, los temas que lo ago-
biaron al dirigir el ministerio y la cercanía que conservó con los 
círculos hacendarios después de 1857, cuando su carrera política 
pareció haber culminado. Además, se referirán las inquietudes em-
presariales del ministro, un espíritu de empresa fortalecido por su 
conocida relación con miembros de la élite, en una época en la que 
la política de fomento comenzó a ser advertida como un rubro de 
primera importancia.
Manuel Payno, liberalismo, siglo XIX, economía, fomento.
The article describes the innovation of Manuel Payno’s measures 
issued by the head of the Treasury, the issues that plagued him 
when he lead the ministry and the closeness he kept with revenue 
circles after 1857, when his political career seemed to be over. In 
addition, the minister’s business concerns shall be referred, an en-
trepreneurial spirit strengthened by his known association with 
members of the elite, in an era in which development policy began 
to be noticed as an item of ﬁrst importance.
Manuel Payno, Liberalism, nineteenth century, economy, foment.
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¿un “erudito a la violeta” al frente  
de la economía nacional?
Irina Córdoba Ramírez
/D¿JXUDSROtWLFD\HFRQyPLFDGH-RVp0DQXHO5RPiQ3D\QR&UX]DGRKD
sido deslucida por dos hechos que, paradójicamente, le han permitido per-
SHWXDUVHHQODPHPRULDGHORVPH[LFDQRV3RUXQDSDUWHVHOHUHFXHUGD
como el autor de la novela Los bandidos de Río Frío y, por la otra, como 
uno de los participantes más activos en el golpe de Estado de diciembre de 
SUHiPEXORGHODJXHUUDFLYLOFRQRFLGDFRPRJXHUUDGH5HIRUPD
Hombre de letras, ministro, diputado, senador, diplomático, profesor 
y empresario, la biografía de Manuel Payno permite al estudioso de la his-
toria decimonónica internarse en múltiples facetas del discurrir de ese 
VLJOR(VWDVOtQHDVWLHQHQSRUREMHWRUHÀH[LRQDUVREUHODLQWHOLJHQFLD\OD
pericia con las que desempeñó el Ministerio de Hacienda, su papel de en-
lace entre la clase empresarial y la élite política de la que llegó a formar 
parte y la labor que llevó a cabo como promotor de las tareas de fomento 
WDQQHFHVDULDV±\KDVWDFLHUWRSXQWRLQDOFDQ]DEOHV±HQDTXHOVLJOR(VGHFLU
me referiré a su desempeño en la administración pública, mismo que al 
LQLFLDUVXFDUUHUDSROtWLFDHQOHPHUHFLyHOFDOL¿FDWLYRGH³HUXGLWRD
la violeta”: Payno era visto, por la prensa crítica al papel de los moderados, 
FRPRXQLQGLYLGXRFRQXQDWLQWXUDVXSHU¿FLDOGHKDELOLGDGHV\FRQRFLPLHQ-
WRVSDUDRSLQDUVREUH\GHVHPSHxDUODVWDUHDVSURSLDVGHOJRELHUQR1
/RVDFLHUWRVGHOPLQLVWUR\DKDQVLGRREMHWRGHDQiOLVLV/DHQWUDxDEOH
doctora Nicole Giron elaboró una excelente síntesis sobre el papel del mo-
 1 “La Bandera del Pueblo. Otra vez Payno”, El Eco del Comercio, 27 de marzo de 1848.
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derado al frente del erario públiFR6XUHODWRGHVWDFDODRSRVLFLyQSHUPD-
nente TXHHQIUHQWy3D\QRDOGLULJLUHOPLQLVWHULRVXVDFLHUWRV\ODVGL¿FXO-
WDGHVTXHDWUDYHVDURQODVPHGLGDVTXHLPSOHPHQWy6LQHPEDUJRDFRUGH
con la interpretación que exilió a Payno del ambiente político después de 
VXDQiOLVLVGHMDGHODGRODVDFWLYLGDGHVGHOPRGHUDGRXQDYH]UHV-
WDXUDGDODUHS~EOLFD(VFLHUWRTXH3D\QRQXQFDYROYLyDGHVHPSHxDUHO
PLQLVWHULRHLQFOXVRIXHPDUJLQDGRGHDFWLYLGDGHVTXHFRQVXFDOL¿FDFLyQ
SXGRKDEHUGHVHPSHxDGRPLHPEURGHODJHQHUDFLyQGHOD5HIRUPDVX¿-
JXUDIXHHFOLSVDGDGHPDQHUDSDXODWLQDSRUODJHQHUDFLyQGH7X[WHSHF
En las páginas siguientes describiré la innovación de las medidas emi-
tidas por Manuel Payno al frente de la Hacienda Pública, los temas que lo 
agobiaron al dirigir el ministerio y la cercanía que conservó con los círculos 
hacendarios después de 1857, cuando su carrera política pareció haber 
FXOPLQDGR
Payno, el célebre Payno
En julio de 1850, cuando arribó al ministerio de Hacienda, Manuel Payno 
FRQWDEDFRQDxRV6XWUD\HFWRULDS~EOLFDEUHYHHQWRQFHVKDEtDHQFRQ-
trado en el posicionamiento del partido liberal moderado durante la inter-
YHQFLyQHVWDGRXQLGHQVHODSRVLELOLGDGGHVHU2
Payno recorrió varios cargos de la estructura de la Hacienda Pública 
antes de acceder al ministerio: contaba con 14 años cuando entró como 
PHULWRULRDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HQWDVGHOD&LXGDGGH0p[LFR
cuando se trasladó a la aduana de Matamoros, para colaborar en la admi-
nistración de ésta bajo la órdenes de Manuel Piña y Cuevas; 22 cuando fue 
QRPEUDGRDGPLQLVWUDGRUGHODUHQWDGHOWDEDFRHQ)UHVQLOOR=DFDWHFDV\
FXDQGRHUDFRQWDGRUGHOD)iEULFDGH7DEDFRVGHODFDSLWDOGHOSDtV
Además, había desempeñado una diputación durante los dos años anterio-
res a su designación en el ministerio: primero por Puebla, de mayo de 1848 
a diciembre de 1849, y luego por Tamaulipas, del 1oGHHQHURGHDO
31 de diciembre de 1$DPERVFDUJRVDccedió en virtud de un nombra-
 2 Para comprender las categorías políticas usadas en este artículo y la adscripción de Payno 
al moderantismo, véanse las obras de Silvestre Villegas Revueltas y Erika Pani citadas al ﬁnal 
del texto.
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miento y en ese ejercicio participó en la Comisión de Hacienda y Crédito
3~EOLFRLQWHJUDGDSRUHOWDPELpQGLSXWDGR-RDTXtQ1DYDUUR
'HVGHVXFXUXO3D\QRVROLFLWyODFUHDFLyQGHXQDFRPLVLyQGHFRORQL-
]DFLyQ\FRPHUFLRSDUDUHDFWLYDUODHFRQRPtD\RWUDGHLQVWUXFFLyQSDUD
SURPRYHUODVWDUHDVGHODHGXFDFLyQSRSXODU&RQVLGHUyTXHHUDQHFHVDULD
XQDUHHVWUXFWXUDFLyQHQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDSDUDKDFHUODH¿FLHQWH
de aquí que propusiera algunos recortes presupuestales: la reducción de la 
burocracia; la rebaja de la dieta de los diputados y multas para los absten-
cionistas; la reducción del ejército; la supresión de algunas legaciones; la 
adopción de la partida doble en la contabilidad y la creación de un banco 
FDSLWDOL]DGRUPHGLGDVTXHTXHGDURQSODVPDGDVHQHOProyecto de arreglo 
de los gastos de la hacienda pública y contribuciones para cubrirlos pre-
sentados al Congreso General por el C. Manuel Payno y mandado impri-
mir por acuerdo de la Cámara3 También conminó a la revisión de algunos 
SULYLOHJLRVTXHHOJRELHUQRKDEtDRWRUJDGR\QRKDEtDQORJUDGRORV¿QHV
FRQYHQLGRV\DODRUJDQL]DFLyQ\OLTXLGDFLyQGHODGHXGDLQWHULRU\H[WHULRU
'HQWURGHWRGRVORVWHPDVTXHPHUHFLHURQVXDWHQFLyQHOSULYLOHJLR
GHOIHUURFDUULOGHODFLXGDGGH0p[LFRD9HUDFUX]±RWRUJDGRGHVGH±\
el arreglo de la llamada deuda exterior o deuda inglesa fueron los que des-
SHUWDURQHOPD\RULQWHUpVGHOGLSXWDGR$PERVVRQLPSRUWDQWHVSRUWUHV
UD]RQHV3ULPHUD3D\QRORVUHWRPyDOIUHQWHGHOPLQLVWHULRHQODVGLVWLQWDV
RFDVLRQHVHQODVTXHORGHVHPSHxy6HJXQGDDPERVWLHQHQTXHYHUWDQWR
con las necesidades que el país debía satisfacer para adquirir estabilidad 
–económica, política y social– como con las estrategias que en términos 
GHSROtWLFDLQWHUQDFLRQDOHOJRELHUQRSUHWHQGtDLPSOHPHQWDU&RQVLGpUHVH
en este sentido el ambiente de inquietud que prevalecía luego de la guerra 
con los Estados Unidos y las pérdidas territoriales que derivaron de la 
PLVPD7HUFHUDSRUTXHHQHVDVGHFLVLRQHVVHSHU¿OyHOLQWHUpVGHOPRGH-
UDGRSRUODVDFWLYLGDGHVGHIRPHQWRGHMDQGRFODURVXUHFKD]RKDFLDXQ
JUXSRTXHKDEtDJR]DGR\DEXVDGRGHODLQHVWDELOLGDGGHODVVXFHVLYDVDG-
PLQLVWUDFLRQHV\ODVDOLDQ]DVTXHHOSURSLR3D\QRHVWXYRGLVSXHVWRDWHMHU
±FRQRWURVDFWRUHVWDPELpQSULYLOHJLDGRV±SDUDOOHYDUDFDERVXVSUR\HFWRV
Nuestro personaje llegó a ser vicepresidente de la Cámara en octubre 
GHORTXHPXHVWUDTXHVXGHVHPSHxROHSHUPLWLy¿JXUDUHQODSULPH-
 3 Giron, “Manuel Payno”, 2002, t. I, p. 357.
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UD¿ODGHOiPELWROHJLVODWLYR\SRQHHQGXGDODVGHVFDOL¿FDFLRQHVTXHVH
ventilaron en la prensa por quienes argumentaron que era inexperto para 
RFXSDUHOPLQLVWHULR4 Es un hecho que si accedió a ese cargo y luego a la 
FDUWHUDIXHSRUTXHHUDXQLQGLYLGXROOHQRGHLQLFLDWLYDV
&DEHVHxDODUTXHDXQFXDQGR3D\QRQRJR]yGHXQDHGXFDFLyQIRUPDO
VXUHODFLyQFRQORVWHPDVHFRQyPLFRVHUDYLHMD5 Su padre, Manuel Payno y 
%XVWDPDQWHIXHR¿FLDOHVFULELHQWHGHOD&RQWDGXUtD5HDOGH$GXDQDV\XQD
YH]TXHHOSDtVVHLQGHSHQGL]yFRQWLQXyWUDEDMDQGRHQHO0LQLVWHULRGH+D-
FLHQGD\OOHJyDVHUYLUFRPRGLSXWDGR*UDFLDVDODVMemorias de mis tiempos 
de Guillermo Prieto sabemos del empeño que puso don Manuel para que su 
hijo y Prieto, amigo de Payno durante toda su vida pese a las diferencias 
SROtWLFDVTXHOOHJDURQDWHQHUVHIDPLOLDUL]DUDQFRQORVWHPDVKDFHQGDULRV
de aquí que Barbara Tenenbaum concluyera que Payno “fue educado para 
VHUPLQLVWURGH+DFLHQGD´6 Al ser llamado al ministerio por José Joaquín 
de Herrera, Payno, en palabras de Prieto, dejó de ser uno de “los parientes 
SREUHVGHOSDUWLGRPRGHUDGR´7 Sus funciones en el –nada envidiable– 
cargo fueron del 4 de julio de 1850 al 28 de enero del año siguiente8
Poco más de tres meses después de que Payno tomó posesión, se de-
cretó la Ley del 14 de octubre de 1850, disposición que estableció las bases 
para la liquidación, arreglo y conversión de la deuda de México con Gran 
%UHWDxD/DFRP~QPHQWHOODPDGDGHXGDLQJOHVDVHRULJLQyHQORVSUpVWDPRV
 4 Payno, Memoria, 1852a, p. 10-11, 13. Giron, “Manuel Payno”, 2002, t. I, p. 356-360. Mateos, 
Historia, 1997, v. II, t. IX, p. 45-46. Mateos, Historia, 1907, t. XXII, p. 16.
 5 Cabe anotar que Payno asistió a la cátedra de Economía Política impartida en el Colegio de 
Jesús, institución educativa resultante de la reforma planteada por José María Luis Mora y 
Valentín Gómez Farías que funcionó por unos meses entre 1833 y 1834. Acta de la Dirección 
General de Instrucción Pública, México, 4 de noviembre de 1833, AGN, Justicia e Instrucción 
Pública, v. X, exp. 62, f. 259; v. XI, exp. 8, f. 28. Mora, Obra política, 1986a, t. I, p. 68-72. Prie-
to, Memorias, 1992, t. I, p. 96.
 6 Giron, “Manuel Payno”, 2002, t. I, p. 352. Prieto, Memorias, 1992, t. I, p. 130. Tenenbaum, 
“Manuel Payno”, 1996, p. 213. La traducción es mía.
 7 La expresión es de Prieto y obedecía a la forma en que, hacia 1849, se concebía a sí mismo 
dentro de la política, junto con Payno. Manuel Payno a Mariano Riva Palacio, México, 21 de 
septiembre de 1849, BLAC, carrete 6, doc. 3163.
 8 Payno sucedió en el ministerio a Bonifacio Gutiérrez. Los días 14 y 15 de enero estuvo al 
frente José Luis Huici. Al tomar la cartera carecía de la licencia del Congreso que no le fue 
otorgada sino hasta el 13 de agosto. Mateos, Historia, 1907, t. XXII, p. 378. Moreno Valle, 
Catálogo, 1975, p. 890.
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celebrados en la década de los 1820 por el gobierno mexicano con las casas 
*ROGVFKPLGW\%DUFOD\$ODFRQYHUVLyQGHKDEtDQDQWHFHGLGRXQDHQ
1837 y otra en 1846, ambas fracasadas por la inestabilidad política que 
privó en el país y las funestas consecuencias de la guerra de intervención 
HVWDGRXQLGHQVH
(Q3D\QR\DVHKDEtDDFHUFDGRDODVXQWR(QHVHHQWRQFHVQXHV-
tro personaje participaba en las reuniones que, para discutir la política 
internacional, sostenían José María Lafragua –quien desempeñó el Minis-
terio de Relaciones del 21 de octubre al 23 de diciembre de 1846– y Anto-
QLR+DUR\7DPDUL]±PLQLVWURGH+DFLHQGDGHOGHVHSWLHPEUHDOGH
QRYLHPEUHGHOPLVPRDxR±/DIUDJXDUH¿HUHTXHFXDQGRHOPLQLVWUR+DUR
\7DPDUL]DSUREyHODUUHJORFHOHEUDGRHQ3D\QRHVFULELyODQRWD9
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVODFRQYHUVLyQUHDOL]DGDSRU3D\QRHQORJUy
que el capital de la deuda –51208250 pesos– no aumentara y bajó a 3% el 
UpGLWR'LVSXVRTXHODOLTXLGDFLyQGHORVLQWHUHVHVYHQFLGRVVHUHDOL]DUDFRQ
SHVRVGHODLQGHPQL]DFLyQHVWDGRXQLGHQVHFX\D~OWLPDSDUFLDOLGDG
se entregaría en mayo de 1852 –fueron cinco anualidades de 3000000–, y 
VLJQL¿FyXQDGLVPLQXFLyQGHGHODVXPDWRWDO(OGHFUHWRGHGLFyDOSDJR
de los nuevos intereses 25% de los derechos de importación de las aduanas 
PDUtWLPDV\IURQWHUL]DVGHORVUHFROHFWDGRVSRUH[SRUWDFLRQHVHQSXHUWRV
GHO3DFt¿FR\GHORVGHOJROIRDKRUUDQGRD0p[LFRSHVRVGHLQ-
WHUHVHVYHQFLGRV\HQDGHODQWHSHVRVGHLQWHUHVHVDQXDOHV10
Los estudios de Nicole Giron y Michael Costeloe señalan que el éxito 
de la convención celebrada por Payno –un arreglo desventajoso para los 
WHQHGRUHVGHERQRVORQGLQHQVHVDFHSWDGRVLQPD\RUGL¿FXOWDG±REHGHFLy
a la posibilidad que los acreedores del gobierno mexicano encontraron 
en él, ya que podrían cobrar en efectivo una parte del valor de sus papeles, 
TXHKDEtDQWHPLGRQRUHFXSHUDUMDPiV11 Cabe agregar que esta negocia-
ción no sólo fue trascendente en términos económicos, sino en virtud de 
la importancia que México pretendía darle a su relación con la Corona 
EULWiQLFD&RPRH[SRQGUpPiVDGHODQWHHOKHFKRGHTXHHOPLVPR3D\QR
 9 Lafragua, Miscelánea, 1987, p. 37-38.
 10 Tenenbaum calculó la cifra de intereses anuales en 1 653 707 pesos. Lafragua, Miscelánea, 
1987, p. 42. Bazant, Historia, 1981, p. 68-73. Tenenbaum, “Manuel Payno”, 1994, p. 76-77.
 11 Giron, “Manuel Payno”, 2002, t. I, p. 363. Costeloe, Bonds, 2003, p. 75.
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fuese comisionado a Europa para concretar el acuerdo deja ver cómo, a 
FDVLWUHVDxRVGHKDEHUVHDFRUGDGRHOWUDWDGRGHSD]FRQORV(VWDGRV8QL-
GRVODDGPLQLVWUDFLyQVHJXtDDEUXPDGDSRUODVDPHQD]DVGHHVWHSDtV
FX\DDPELFLyQWHUULWRULDOVHGLULJtDDOSDVRLQWHURFHiQLFRGH7HKXDQWHSHF
Pero volvamos al asunto de las deudas, un mes después de darse a 
conocer el decreto de la deuda inglesa apareció la Ley de 30 de noviembre 
GHUHODWLYDDODUUHJORGHODGHXGDLQWHULRUeVWDVHSURSXVRUHRUGHQDU
HOGp¿FLWGRPpVWLFRSDUDLQWHQVL¿FDUODFLUFXODFLyQGHFDSLWDOQHFHVLGDG
XUJHQWHGHOJRELHUQR(OREMHWLYRVHDOFDQ]DUtDDSDUWLUGHWUHVDMXVWHVOD
formación de un solo fondo de deuda; la uniformidad en el rédito (3%) y 
ODPLVPDPHGLGDHQORFRQFHUQLHQWHDODGHQRPLQDFLyQ3D\QRFRQWHPSOy
SDUDHOSDJRGHHVWDGHXGDHOGHODVDGXDQDVPDUtWLPDV\IURQWHUL]DV
y que el arreglo de los créditos no incorporados al fondo consolidado en un 
SOD]RGHGtDVVHGL¿ULHUDKDVWD*LURQDSXQWDTXHHVWDVPHGLGDV
fueron retomadas del dictamen que la Comisión de Hacienda y Crédito 
3~EOLFRHQFDEH]DGDSRU-RDTXtQ1DYDUURSUHVHQWyDOD&iPDUDHQVHS-
tiembre de 1849, por lo que la ley, adujo el moderado, era producto de las 
UHÀH[LRQHVGH³SURSLHWDULRV>@SHUVRQDVGHKRQURVRVDQWHFHGHQWHV\HQ
VXPD\RUtDGHRSLQLRQHVFRQVHUYDGRUDV´12
El decreto resultó inviable frente a la penuria de la Hacienda Pública, 
pese a ello tuvo consecuencias: la ley estipulaba la desaparición de los fon-
GRVHVSHFLDOHVXQGXURJROSHDODJLR13 Pronto se manifestaron las incon-
formidades que provenían de los interesados en las convenciones diplo-
máticas, de los acreedores del fondo de minería y de los del camino de 
3HURWHD9HUDFUX]14(O~OWLPRFDVRHQWUHOD]DORVLQWHUHVHVGHO3D\QRSROt-
tico con los del empresario privado y tiene que ver con el privilegio del 
ferrocarril, uno de los temas de mayor interés para el ministro, como ex-
SRQGUpDFRQWLQXDFLyQ
 12 Payno, Deuda, 1865, p. 18-19. Giron, “Manuel Payno”, 2002, t. I, p. 358, 362. Tenenbaum, 
“Manuel Payno”, 1994, p. 79.
 13 Pi-Suñer Llorens y Sánchez Andrés, Historia, 2001, p. 92. Payno, Memoria, 1852a, p. 12-14.
 14 Según Payno, “Los primeros veían destruida [...] una pingüe especulación; [...] los segun-
dos luchaban por conservar una independencia absoluta en la colectación y manejo de 
las contribuciones públicas; y los terceros [...] deseaban continuar en la abusiva práctica 
de convertir en graves cuestiones diplomáticas simples contratos”. Payno, Memoria, 
1868b, p. 16.
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/D&RPLVLyQGH$FUHHGRUHVGHO&DPLQRGH3HURWHD9HUDFUX]VHIRUPy
en su mayoría, por acreedores del antiguo Consulado de aquel puerto, al 
TXHVHKDEtDSUHVWDGRGLQHURSDUDODFRQVWUXFFLyQGHHVHFDPLQR$OGHVD-
SDUHFHUHO&RQVXODGRHQVXGHXGDDVFHQGtDDSHVRV$SDUWLU
de aquel momento, los acreedores pasaron por una serie de vicisitudes para 
lograr que el gobierno mexicano les pagara sus créditos y se agruparon en 
XQDFRPLVLyQ±LQWHJUDGDSRU/RUHQ]R&DUUHUDTXLHQODSUHVLGLy)UDQFLVFR
)DJRDJD%HUQDUGR&RSFD\-XDQ13HUHGD±TXHGHIHQGLyVXVGHUHFKRV
(OSULYLOHJLRSDUDUHDOL]DUODPHMRUDPDWHULDOGH9HUDFUX]D6DQ-XDQ
y reparar el camino de tierra a Perote había sido una graciosa concesión de 
Santa Anna para los miembros de la comisión, quienes lo habían ayudado 
DKDFHUVHGHQXHYRFRQHOSRGHU15 El caudillo convino –el 31 de mayo de 
±TXHHO¿QDQFLDPLHQWRVHKDUtDFRQODUHFDXGDFLyQGHORVSHDMHV\
GHODDYHUtDGHUHFKRVREUHODLPSRUWDFLyQUHFLpQUHVWDEOHFLGR/RVHPSUH-
VDULRVJR]DUtDQGHODKLSRWHFDGHORVSURGXFWRVGHDPEDVYtDVSDUDHOSDJR
GHODDQWLJXDGHXGDGHO&RQVXODGRXQDYH]TXHDTXpOODVVHFRQFOX\HVHQ\
SDVDUDQ³DOGRPLQLR\SURSLHGDGGHODQDFLyQ´1RREVWDQWHODPHMRUDQR
VHUHDOL]yORVIRQGRVIXHURQHPSOHDGRVHQHOSDJRGHOSDVLYR\ODFRPLVLyQ
celebró en julio del mismo año un convenio con Antonio Garay, a quien 
cedieron los réditos vencidos (casi 2 000 000 de pesos), para la construc-
FLyQGHOIHUURFDUULO16(ODOPDGHODRSHUDFLyQIXH/RUHQ]R&DUUHUDGHVFUL-
WRSRU3D\QRFRPR³DPLJRtQWLPRGHOVHxRU6DQWD$QQD´17
$OSUHVHQWDUMXQWRFRQORVGLSXWDGRV0DQXHO=iUDWH\-RVp5DPyQ
Pacheco la propuesta para derogar el “gravoso y aun escandaloso” decreto 
GHGHPD\RGH\OOHYDUDODPHVDGHGLVFXVLyQODQDFLRQDOL]DFLyQGH
ORVFDPLQRV3D\QRVHHQIUHQWyGHPDQHUDDELHUWDFRQODFRPLVLyQ18 Anto-
QLD3L6XxHUH[SOLFDTXH3D\QRHVWDEDIDPLOLDUL]DGRFRQHVWHDVXQWRSRUTXH
su padre había participado como representante del gobierno en las juntas 
con la comisión de acreedores, de manera que la propuesta elaborada con 
=iUDWH\3DFKHFRFRQWyFRQIXQGDPHQWRVVyOLGRV/DFRPLVLyQGHDFUHHGR-
UHVQRFUX]yORVEUD]RVSUHVHQWyXQDH[SRVLFLyQSDUDTXHQRVHDSUREDUD
 15 San Juan era un punto de la ruta que se sigue del puerto de Veracruz a Jalapa.
 16 Pi-Suñer Llorens y Sánchez Andrés, Historia, 2001, p. 92. Pi-Suñer Llorens, General, 1996, 
p. 40, 43, 44, 47-48.
 17 Payno, Memoria, 1868b, p. 16, 18.
 18 Pi-Suñer Llorens, “Manuel Payno”, 1994, p. 42-44.
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el dictamen, aunque no lo pudo evitar, de manera que el 5 de diciembre de 
ODGHURJDFLyQGHOSULYLOHJLRIXHUDWL¿FDGD19
7DOYH]&DUUHUDLQWHUSUHWDUtDODRSRVLFLyQDOSULYLOHJLRFRPRXQDGHV-
OHDOWDGGH3D\QRDTXLHQOHKDEtDRWRUJDGRXQD¿DQ]DSDUDTXHVHGHVHP-
SHxDUDFRPRFRQWDGRUGHOD)iEULFDGH7DEDFRVDSHQDVGRVDxRVDQWHV20
Cuando Payno llegó al ministerio, Carrera añadió al viejo agravio por el 
DVXQWRGHOIHUURFDUULOODQHJRFLDFLyQGHODGHXGDLQJOHVD(OHVSDxROHVWDED
involucrado en la cuestión de las convenciones diplomáticas; como súbdi-
to de la Corona había logrado hacer de deudas privadas con el gobierno de 
0p[LFRXQDVXQWRGHGHUHFKRLQWHUQDFLRQDOUD]yQSRUODTXHWDPSRFRYLR
con buenos ojos la iniciativa de Payno por favorecer los intereses de los 
DFUHHGRUHVGHODGHXGDFRQ*UDQ%UHWDxD/DVSUHVLRQHVGH&DUUHUDIXHURQ
uno de los detonantes más importantes de la participación española en la 
LQWHUYHQFLyQWULSDUWLWD21
'HEHDJUHJDUVHTXHHVWDSRVWXUDQRVLJQL¿FDTXH3D\QRHVWXYLHUDFRP-
SOHWDPHQWHDOHMDGRGHORVJUXSRVGHSUHVWDPLVWDV/DSREUH]DGHOHUDULR
provocó que el ministro negociara con algunos acreedores el adelanto de 
³PLOOyQ\PHGLRGHSHVRVGHODLQGHPQL]DFLyQDPHULFDQDTXHORVDFUHHGR-
UHVFRQYLQLHURQ>@FHGHUOHDOJRELHUQRSDUDTXHVHOHVUHLQWHJUDUDHQDER-
QRVPHQVXDOHV´/RVHPSUHVDULRV-DYLHU(FKHYHUUtD\*UHJRULR0LHU\7H-
rán facilitaron a la administración 8 000 y 16 000 pesos, respectivamente, 
³VLQSUHPLR´/DVFDVDVGH$JHUR*RQ]iOH]0LHU\7HUiQ,WXUEH\5R]DV
FRQWUDWDURQ³HOSUpVWDPRGHSHVRVHQGLQHURHIHFWLYRVLQPH]FOD
de papel ni compensación de ninguna clase, y con sólo el premio de dos 
por ciento mensual”, con evidente ventaja para sus bolsillos, pues en aque-
OODpSRFDHOLQWHUpVRVFLODEDHQWUH\DQXDO22)LQDOPHQWHHOGH
 19 Mateos, Historia, 1997, v. II, t. IX, p. 435, 465-467, 477.
 20 Fianza de cargo público, México, 7 de enero de 1846, AGNCM, escribano público de Hacienda 
Joaquín Abadiano.
 21 En ese sentido, destaca el testimonio de Gabriac, según éste Payno dijo a Carrera “que bien 
podría dar todos los pasos que juzgara convenientes para impedir la revisión del convenio, 
pero que nada haría cambiar la actitud de México, y que aun se hacía deseable una guerra 
con España, pues ella reanimaría un poco el espíritu del pueblo reviviendo el odio contra los 
españoles”. Alexis de Gabriac al conde de Colonna-Walewski, México, 5 de abril de 1856 en 
Díaz, Versión, 1963, t. I, p. 269-270.
 22 Agradezco el comentario del doctor Paolo Riguzzi en el sentido de que “las condiciones ra-
quíticas del mercado ﬁnanciero y el hecho de que el gobierno fuera muy mal pagador obligó 
a que las tasas ﬂuctuaran, aunque con ciertas rigideces, en razón del tamaño del crédito y 
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diciembre de 1850 se promulgó una ley que facultó al Ejecutivo para que 
durante seis meses pudiera negociar, con el menor gravamen posible, 
GHSHVRVPHQVXDOHVGHVFRQWDQGROLEUDQ]DVGHORVGHUHFKRVFDX-
VDGRVHQODVDGXDQDVPDUtWLPDV
La “generosidad” de los prestamistas se debió a las ganancias que ob-
WXYLHURQDXQTXHSDUHFHWDPELpQ3D\QRJR]yGHFLHUWDVVLPSDWtDVFRQ
DOJXQRV GH HOORV -RVp *RQ]iOH] (FKHYHUUtD VRFLR GH OD FDVD $JHUR
*RQ]iOH]PDQWHQtDFRQ3D\QRXQDDPLVWDGGHDxRV0DQXHO(VFDQGyQ
vinculado con el capital inglés, sería favorecido por la conversión de la 
deuda con Gran Bretaña, en detrimento de los intereses de quienes, como 
&DUUHUDWHQtDQOD]RVFRQODSHQtQVXODHVSDxROD23 El orden que pretendía 
introducir la administración –obligada también a retribuir la “dadivosidad” 
de quien la auxiliaba– redundaría en ventajas y desventajas para los dis-
WLQWRVJUXSRVGHODJLRVLHPSUHSHQGLHQWHVGHOJRELHUQR(OTXH0LHU\
7HUiQ\*RQ]iOH](FKHYHUUtDIXHUDQGHVLJQDGRVSUHVLGHQWH\PLHPEURGH
la Junta de Crédito Público, creada por Payno en 1850, se interpretó como 
XQDELHUWRIDYRULWLVPR\UHIXHU]DODLGHDGHTXHHOPLQLVWURHVWXYRYLQFX-
lado con cierto grupo de empresarios-prestamistas, los favorecía y de al-
JXQDIRUPDFRPSDUWtDVXVLQWHUHVHV24
Su enemistad con algunos grupos del agio explica en gran medida las 
duras críticas que Payno recibió cuando renunció al ministerio –el 27 de 
enero de 1851, bajo la administración de Mariano Arista–, para trasladarse 
D*UDQ%UHWDxD\FRQFUHWDUHODVXQWRGHODGHXGD/DFDUWDTXHLQWHUFDPELD-
URQ9DOHQWtQ*yPH])DUtDV\VXKLMR%HQLWRPLHPEURGHODDJHQFLD¿QDQ-
ciera de México en Londres, es ilustradora y da título al presente apartado:
el riesgo”. Comunicación personal. Payno, “Exposición”, 1960, p. 343, 345. Payno, Memoria, 
1852a, p. 17. Zamacois, Historia, 1880, t. XIII, p. 410-411. Pi-Suñer Llorens, “Manuel Payno”, 
1994, p. 47. Giron, “Manuel Payno”, 2002, t. I, p. 448.
 23 Tenenbaum, México, 1985, p. 77-78, 202, 205.
 24 Como miembro de la Junta de Crédito Público, González Echeverría tuvo desacuerdos también 
con Lorenzo Carrera, mismos que aumentarían conforme se complicó el arreglo de la con-
vención española. Entre los acreedores que brindaron su apoyo a la ley de arreglo de la 
deuda interior, además de los citados, se encontró el vicario capitular de la Catedral, Juan 
Manuel Irisarri. Cabe señalar que en plena tormenta política Payno negó haber favorecido a 
Manuel Escandón. Meyer, “Agüero”, 2003, p. 40. Pi-Suñer Llorens, General, 1996, p. 127. 
Tenenbaum, “Manuel Payno”, 1994, p. 78-79. Olavarría y Ferrari y Arias, “México”, 1980, 
t. IV, p. 746. Payno, Memoria, 1852a, p. 14. Giron, “Manuel Payno”, 2002, t. I, p. 367.
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Payno, el célebre Payno, se embarcó para Londres a expensas del 
pobre erario nacional; el objeto de su viaje, nuestro país, y no para 
bien de la nación sino para el suyo y de los agiotistas con quienes está 
unido que han visto con disgusto el último arreglo de la deuda exte-
ULRU+HHQYLDGRDGRQ-XOLRGRVFXDGHUQRVLQWHUHVDQWHVSDUDTXHSRU
HOORVFRQR]FDVHOHVWDGRHQTXHGHMyQXHVWUDKDFLHQGDS~EOLFD\OD
conducta de Payno; de este joven presuntuoso sin mérito, sin con-
FLHQFLD\VLQFDSDFLGDGTXHVyORKDSRGLGR¿JXUDUGHPLQLVWURSRUHO
LQÀXMRSHUQLFLRVRGH3HGUD]DSRUODLPEHFLOLGDGGH+HUUHUD\ODWRU-
SH]DGH$ULVWD(VWH~OWLPRORKDPDQGDGRVLQSHGLU OLFHQFLDDOD
&iPDUDGH'LSXWDGRVDTXHSHUWHQHFHD,QJODWHUUD\FRQGHVSUHFLR
GHOMXUDGRDQWHTXLHQHVWDEDDFXVDGRGRVYHFHVSHURDTXtWRGRSDVD25
Pese a la percepción que expresa el párrafo anterior y que estuvo pre-
sente en los diarios durante aquellos meses, las tareas de Payno en Europa
WXYLHURQXQPDUJHQGHp[LWRQDGDGHVSUHFLDEOHWDPELpQSUHVHQWDURQGL¿-
FXOWDGHV(OH[PLQLVWURGHEtDSDJDUORVUpGLWRVGHORVERQRVDQWLJXRV\
H[SHGLUORVQXHYRVWtWXORVGHODGHXGDLQJOHVD/RVIRQGRVHQYLDGRVGHVGH
9HUDFUX]IXHURQLQVX¿FLHQWHV\WXYRTXHUHFXUULUDÈQJHO*RQ]iOH](FKH-
YHUUtDKHUPDQRGH-RVp\PLHPEURGHODFDVD$JHUR*RQ]iOH]UDGLFDGR
HQ3DUtVÈQJHOOHSURSRUFLRQyOLEUDVHVWHUOLQDVSDUDFRQFUHWDUOD
operación, medida que posteriormente desaprobaría el ministro de Ha-
FLHQGD0DQXHO3LxD\&XHYDV26 Un aspecto más de suma importancia en 
la comisión desempeñada por Payno fueron las entrevistas que sostuvo con 
el ministro británico Lord Palmerston, quien se encontraba interesado en 
los avances de la negociación por la cual los estadounidenses pretendían 
HVWDEOHFHUXQSDVRLQWHURFHiQLFRHQHOLVWPRGH7HKXDQWHSHF27 Los puntos 
 25 La carta se encuentra mecanograﬁada en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora, según el catálogo elaborado por Pablo Max Ynsfrán pertenece al Ar-
chivo de Valentín Gómez Farías de la Universidad de Texas. Ynsfrán, Catálogo, 1968, p. 326, 
doc. 3281.
 26 En 1851, Gregorio Mier y Terán y Manuel Escandón ofrecieron auxilios a Payno como secre-
tario de Hacienda y representante de México para el arreglo de la deuda con Gran Bretaña. 
Aunque nuestro personaje indica que los empréstitos no tuvieron interés, Tenenbaum apun-
ta lo contrario. Tenenbaum, México, 1985, p. 177.
 27 Giron, “Manuel Payno”, 2002, p. 374-376.
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GHYLVWDLQWHUFDPELDGRVFRQHOPLQLVWURVLQGXGDLQÀX\HURQHQHOFUHFLHQ-
WHLQWHUpVHLQYROXFUDPLHQWRGH3D\QRHQHODVXQWR
Nuestro personaje regresó al país en el otoño de 1851, justo para ob-
servar cómo fenecía el gobierno moderado y se vislumbraba el retorno al 
SRGHUGH$QWRQLR/ySH]GH6DQWD$QQD(VSRVLEOHTXHOD¿UPDGHODVFRQ-
YHQFLRQHVFRQ(VSDxD*UDQ%UHWDxD\)UDQFLD±GHQRYLHPEUHDVtFRPR
4 y 17 de diciembre de 1851, respectivamente– produjera un gran enfado en 
3D\QR$ULVWDKDEtDQHJRFLDGRFRQORVJUXSRVFHUFDQRVDODJLRWUDGLFLRQDO
opositores decididos a las medidas del ex ministro, quien incluso contó con 
instrucciones relativas a las deudas española y francesa en su estancia en el 
YLHMRFRQWLQHQWH'HIRUPDUSDUWHGHODGHXGDLQWHULRUHVWRVFUpGLWRVVH
constituían ahora bajo la forma de un contrato entre naciones con condi-
ciones ventajosas para su cobro, asunto que nuestro personaje había bus-
cado eliminar con la Ley del 30 de noviembre de 1850 y que, además de 
violar algunos tratados entre México y esas naciones, como España, com-
SOLFDEDGHPDQHUDHQRUPHDOGHSRUVtSREUHHUDULRPH[LFDQR'HERLQVLVWLU
DODODUJDODVFRQYHQFLRQHVIDFLOLWDUtDQODLQWHUYHQFLyQH[WUDQMHUDGH28
Como conclusión de este apartado puedo anotar que en su desempeño 
al frente del ministerio, e incluso en su papel como negociador de la deuda 
con Gran Bretaña, Payno buscó conciliar las demandas de la economía 
LQWHUQD\H[WHUQD3DUDHVWHOLEHUDOODFRQVROLGDFLyQGHO(VWDGROXHJRGHOD
pérdida territorial y moral que derivó de la invasión estadounidense, sólo 
SRGtDDOFDQ]DUVHJDUDQWL]DQGRHOFUpGLWRH[WHULRUGHOSDtVEDMRXQHVTXHPD
que reconociera la soberanía económica mexicana, objetivo que requería 
GHOIRUWDOHFLPLHQWRGHOPHUFDGRLQWHUQR
Al estrechar los intereses británicos con la estabilidad económica y 
política de México, se constituiría un frente de defensa ante una posible 
DJUHVLyQGHODPELFLRVRYHFLQRGHOQRUWH(VGHFLUVHSUHWHQGLyTXH*UDQ
%UHWDxDLQWHUYLQLHUDDIDYRUGHOSDtVHQFXDOTXLHUFRQÀLFWR1XHYDPHQWH
 28 En el caso español, Payno fundó su rechazo a una nueva convención –la primera se había 
celebrado el 17 de julio de 1847– en el artículo 7o. del Tratado de Paz y Amistad del 28 de 
diciembre de 1836, que estipuló el carácter nacional de la deuda. Pi-Suñer ha señalado la 
controversia que derivó de éste por la ambigüedad temporal –Ley del 28 de junio de 1824– en 
que se fundó. Payno, Cuentas, 1868, p. 222. Payno, “Convención”, 1960a, p. 198. Giron, 
“Manuel Payno”, 2002, t. I, p. 360. Pi-Suñer Llorens, General, 1996, p. 35-37, 39, 179. Bazant, 
Historia, 1981, p. 84-91.
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como en los años del reconocimiento de la independencia, el apoyo de la 
QDFLyQHXURSHDUHVXOWDEDPX\DWUDFWLYR29
'HLJXDOPRGRFRPRPLQLVWUR\OXHJRFRPRFRPLVLRQDGRHQ/RQGUHV
Payno tuvo que negociar créditos para mantener cierto equilibrio presu-
SXHVWDO(QHODUUHJORGHpVWRVDFRUGHFRQXQDYLVLyQGHVDUUROOLVWDGHO(V-
WDGRQXHVWURSHUVRQDMHFRPHQ]yDHVWUHFKDUORVYtQFXORVFRQFLHUWRVLQGL-
viduos con los que seguiría colaborando, no sólo como funcionario público, 
VLQRFRPRHPSUHVDULR
El fomento de las actividades productivas y la administración 
del erario
En 1852, Payno tenía pendientes en la Cámara tres acusaciones relacio-
nadas con su gestión como ministro; la primera entablada por José Arri-
OODJDODVHJXQGDSRUOD7HVRUHUtD\ODWHUFHUDSRU)UDQFLVFR$UUDQJRL]'HO
curso y desenlace de las mismas no he encontrado noticia en las sesiones 
GHO&RQJUHVR30 Pese a las críticas y la declarada oposición, el moderado 
no abandonó su interés por la Hacienda Pública, ya que en el ministerio 
de Guillermo Prieto –entre el 14 de septiembre de 1852 y el 5 de enero de 
1853–, durante los últimos meses del gobierno de Arista, tomó parte en 
el proyecto de arreglo del Monte de Piedad, junto con Miguel Lerdo de 
Tejada, y se sumó como vocal propietario a la Junta de Crédito Público, 
FDUJRGHOTXH6DQWD$QQDORUHWLUDUtD31'HVGHHVWHSXHVWRUHGDFWyXQIR-
OOHWRGRQGHUH¿ULyODVYHQWDMDVTXHVHSRGUtDQVHJXLUGHOHVWDEOHFLPLHQWR
de un banco que combinara el arrendamiento y la gestión de las rentas, 
 29 La “interposición amistosa” de los ministros británicos durante las negociaciones de paz con 
los Estados Unidos había desatado las ambiciones de los acreedores de su nacionalidad. 
Costeloe da noticia de la campaña pública y privada que llevó a cabo el Comité de Tenedores 
de Bonos y de las numerosas cartas y delegaciones que se dirigieron al Foreign Ofﬁce para 
persuadir al gobierno mexicano de la prioridad que debían tener para recibir sus pagos. Los 
tenedores enviaron a México, en marzo de 1849, a William Parish Robertson, quien acordó 
con Francisco Arrangoiz, ministro de Hacienda, el pago de cuatro millones de pesos proce-
dentes de la indemnización y la reducción del rédito a 3.5%, acuerdo que fue rechazado por 
el Congreso y dio lugar a la Ley del 14 de octubre de 1850. Álvarez Macotela, Peso, 2003, 
p. 88. Costeloe, Bonds, 2003, p. 72-74. Vázquez, 1990, t. II, p. 12, 59, 137-138, 213-214.
 30 Payno, Memoria, 1852a, p. 26.
 31 Vázquez Mantecón, Santa Anna, 1986, p. 215. Almonte, Guía, 1997, p. 152. Duclas, Manuel 
Payno, 1979, p. 160.
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medida que retomaría más adelante como ministro de Hacienda de Igna-
FLR&RPRQIRUW32
Alejado del ministerio y en no muy buenos términos con los gobiernos 
GH-XDQ%DXWLVWD&HEDOORV0DQXHO0DUtD/RPEDUGLQL\VX$OWH]D6HUHQt-
sima, el moderado aprovechó este paréntesis para emprender proyectos 
empresariales nada ajenos a los gobiernos en turno, sin importar los tintes 
SROtWLFRVTXHORVWHxtDQ
'HVGHDEULOGHSRFRVPHVHVGHVSXpVGHDTXHOODVVXJHUHQWHVFRQ-
versaciones con Lord Palmerston, Payno se involucró en una activa campaña 
para que la Compañía Mixta –de la que formó parte junto con José Joaquín 
Pesado, Ramón Olarte y los ciudadanos estadounidenses Albert Gallatin Sloo 
\VXVDVRFLDGRVUHSUHVHQWDGRVSRU:LOOLDP'/HH±REWXYLHVHHOFRQWUDWRGH
apertura del paso interoceánico en el istmo de Tehuantepec, lo que lograría 
HOGHIHEUHURGH\DEDMRODSUHVLGHQFLDLQWHULQDGH&HEDOORV33
+DFtDDxRVTXHHOPRGHUDGRVRVWHQtDVXFRQ¿DQ]DHQORTXHHQOD
época se llamó mejoras materiales, como medio para incorporarse a la mo-
GHUQLGDG\SRUWDQWRFRPRPXHVWUDIHKDFLHQWHGHFLYLOL]DFLyQ(VWDVLGHDV
y proyectos, que hoy caben bajo el rubro de fomento y obra pública, estu-
YLHURQHQWUHOD]DGRVHQHOFDVRGH7HKXDQWHSHFFRQXQDHVWUDWHJLDGHGH-
IHQVDGHODVREHUDQtDGRQGHEULOOyHOJHQLRGH-RVp)HUQDQGR5DPtUH]SDUD
salvaguardarla de un antiguo privilegio y los enredos que lo llevaron a 
PDQRVGHHPSUHVDULRVHVWDGRXQLGHQVHV&RQVXLQFXUVLyQHQOD&RPSDxtD
Mixta-Tehuantepec Company, Payno entró en el terreno de los negocios, 
los que fracasados en su mayoría se limitaron al ámbito de la especulación, 
VLQHPEDUJRSDUHFHTXHOHUHGXQGDURQFDSLWDOSROtWLFR
En febrero de 1853, Payno se sirvió de las páginas de El Siglo Diez y 
Nueve para referir la importancia que tendría, en términos de mejora de 
las relaciones con el continente europeo, el establecimiento de una línea 
PL[WDWUDVDWOiQWLFDTXHUHXQLUtDFDSLWDOIUDQFpV\PH[LFDQR$SHVDUGHVXV
gestiones como apoderado, junto con Ramón Olarte, el proyecto no tuvo 
HFR\FRPRPXFKRVRWURVIUDFDVy34 Para MXOLRQXHVWURSHUVRQDMH¿UPy
 32 Francisco Zarco, “Editorial”, El Siglo Diez y Nueve, 16 de junio de 1853. Duclas, Bibliografía, 
1994, p. 87.
 33 Suárez Argüello, Batalla, p. 115, n. 112.
 34 Francisco Zarco, “Línea Mixta Trasatlántica”, El Siglo Diez y Nueve, 19 de febrero de 1853. 
Duclas, Manuel Payno, 1979, p. 164.
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varios documentRVQRWDULDOHVHQWUHHOORVHODUUHQGDPLHQWRTXHKL]RGH
tres haciendas en Texcoco a Gregorio Mier y Terán, pues decidió incur-
sionar como productor agrícola;35 un convenio para acreditar la propiedad 
de algunos terrenos del duque de Terranova en Oaxaca;36 y junto con José 
-RDTXtQ3HVDGRIXHDSRGHUDGRGHORVDFUHHGRUHVGHODGHXGDLQWHULRU37
Mientras el ahora hombre de empresa empeñaba su astucia en estos 
DIDQHVORVH[FHVRVGHOJHQHUDOYHUDFUX]DQRKLFLHURQHVWDOODUODUHYROXFLyQ
de Ayutla; con ella se abrió la posibilidad del retorno de los moderados al 
JRELHUQR\GH3D\QRDOPLQLVWHULR
En mayo de 1855, luego de un breve destierro de los que fueron tan 
constantes durante la dictadura santannista, nuestro personaje se involu-
FUyHQXQQXHYRQHJRFLRDOTXHVHKDEtDDFHUFDGRSRUYH]SULPHUDVLHQGR
GLSXWDGRHOIHUURFDUULO
El 2 de agosto de 1855, días DQWHVGHDEDQGRQDUHOJRELHUQR6X$OWH]D
Serenísima cedió a Leandro y Miguel Mosso el privilegio para construir un 
FDPLQRGHVGHHOSXHUWRGH9HUDFUX]DOGH$FDSXOFRXRWURSXQWRHQHO3D-
Ft¿FR0HVHVDQWHVHOGHDEULOHOJHQHUDOYHUDFUX]DQRKDEtDIDYRUHFLGR
también a los Mosso –parte de la sociedad de “buen tono” a la que Manuel 
Payno frecuentaba desde la adolescencia– con el de la ciudad de México al 
SXHUWRGH6DQWD$QDGH7DPDXOLSDV(OORGLROXJDUDXQDFRPSDxtDFRQV-
tituida en mayo de 1856, cuando Payno, uno de los socios, despachaba de 
QXHYRODFDUWHUDGH+DFLHQGD38
 35 Parece incluso que fue testaferro de Gregorio Mier, ya que en un documento ostenta la 
propiedad de una de las haciendas arrendadas. Arrendamiento y poder especial, México, 9 
de junio, 2 de noviembre de 1854, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez. Fianza, México, 20 de 
noviembre de 1854, AGNCM, notario 726 Mariano Vega. Traspaso, México, 4 de abril de 1856, 
AGNCM, notario 169 Ramón de la Cueva, f. 234r-238.
 36 En compañía de José Antonio Suárez y Bonifacio Gutiérrez, Payno fue apoderado por Juan B. 
Alamán, en octubre de 1853, para averiguar si existían terrenos pertenecientes al antiguo 
marquesado del valle de Oaxaca y, de ser así, recobrarlos. Una vez que se realizara el negocio, 
y en compensación, ya que los gastos correrían por su cuenta, Suárez, Gutiérrez y Payno ob-
tendrían la tercera parte del terreno por cesión; las otras dos se les darían a censo enﬁtéutico, 
ﬁgura legal por la que dueños del dominio útil de las propiedades deberían pagar una pensión 
anual al poseedor del dominio directo de los terrenos, en este caso el duque de Terranova o 
su apoderado, mientras durase el contrato; este aspecto no se especiﬁcó en el documento 
notarial. Convenio, México, 28 de julio de 1854, AGNCM, notario 426 Francisco de Madariaga.
 37 “Noticias nacionales, crédito público”, El Siglo Diez y Nueve, México, 19 de febrero de 1853.
 38 Formación de compañía, México, 12 de mayo de 1855, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, 
f. 397-400. Formación de compañía, México, 5 de mayo de 1856, AGNCM, notario 658 Pablo 
Sánchez, f. 306r-309.
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'HWUiVGHHVWRVSULYLOHJLRVRFRQFHVLRQHVHQORVTXHSXHGHSUHVXPLUVH
el agradecimiento del caudillo por la adhesión de los Mosso, se encuentra 
XQSUR\HFWRHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRTXHSXJQySRUODPRGHUQL]DFLyQ
del país a partir de la vinculación racional –que no eludió la ganancia– en-
WUHHPSUHVD\JRELHUQR(VWHDVSHFWRIXHDSUHFLDGRSRU3D\QR\RWURVSROt-
ticos de distintos matices, quienes vieron en el diálogo con el “interés par-
WLFXODU´\ODH¿FDFLDHQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDHOHVStULWXTXHDOHMDUtDD
0p[LFRGHODVFRWLGLDQDVDOJDUDGDV\FRQVHUYDUtDODLQWHJULGDGWHUULWRULDO39
Esta política de fomento fue vista con simpatía por la administración 
OLEHUDOTXHWRPyODHVWDIHWDGHOSRGHUHQ40'HDKtTXHORVSROtWLFRV
moderados asintieran en algunas de las medidas tomadas durante el último 
JRELHUQRGH6DQWD$QQDODFUHDFLyQGHOD6HFUHWDUtDGH)RPHQWRGH
abril de 1853), la elaboración del Código de Comercio por Teodosio Lares 
\ODFRQFHVLyQHQWUHRWURVGHORVFLWDGRVSULYLOHJLRVGHOIHUURFDUULO
'HLJXDOIRUPDGLFKDSROtWLFDIXHIDYRUHFLGDSRULQGLYLGXRVFRQLQWHUH-
ses y proyectos que distinguieron ambientes propicios y estuvieron dispues-
WRVDDIURQWDUODVHYLGHQWHVGL¿FXOWDGHVeVWHVHUtDHOFDVRGH3D\QRFX\RV
desencuentros con Santa Anna no le impidieron dar forma al proyecto que 
KDFtDDxRVWUDEDMDEDFRQ-RVp$QWRQLR6XiUH]\HQHOTXHRSRUWXQDPHQWH
LQYROXFUyDORV0RVVR(QPD\RGHpVWRVLQGLFDURQTXH³HQHOFRQYHQLR
H[WUDMXGLFLDOTXHFRQDQWHULRULGDGDODHVFULWXUD>GH@WXYLHURQ>VHDFRU-
Gy@TXH>@FXDOTXLHUDPHMRUDRYHQWDMDTXHHQHVWRVQHJRFLRVVHREWXYLHUD
VHUtDFRP~QDORVFXDWURVHxRUHVRWRUJDQWHV>@>SRUORTXH@GHEtDQDVRFLiU-
seles de la misma manera, esto es, con absoluta igualdad de derechos y obli-
JDFLRQHVHQHVWDQXHYDFRQFHVLyQORVVHxRUHV3D\QR\6XiUH]´41
Consolidada la revolución de Ayutla y dado el poco consenso que su 
¿JXUDFDFLTXLODOFDQ]DEDHQWUHODVIDFFLRQHVSROtWLFDV-XDQÈOYDUH]QRP-
EUySUHVLGHQWHVXVWLWXWRDOPLQLVWURGH*XHUUD,JQDFLR&RPRQIRUW/DIUD-
 39 Lira, “Opciones”, 1984, p. 139-140. González Navarro, Anatomía, 1983, p. 397, 413, 415. Pérez-
Rayón Elizundia, Tradición, 1995, p. 181. Pérez Toledo, Ludlow y Arenal Fenochio, “Mitad”, 
2001, p. 1-20.
 40 En la Memoria... del Ministerio de Fomento de 1857 se asienta que entre 1853 y ese año se 
otorgaron doce privilegios ferroviarios. Siliceo, Memoria, 1857, p. 21. Pérez-Rayón Elizundia, 
Tradición, p. 175-176. Pani, Mexicanizar, 2001, p. 122-123. Villegas Revueltas, Liberalismo, 
1997, p. 154-155.
 41 Formación de compañía, México, 5 de mayo de 1856, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 307.
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gua, entonces al frente de Gobernación, recurrió a Payno para el manejo 
GHOD+DFLHQGD3~EOLFD/DVUD]RQHVGDGDODSHQXULDFRQODTXHVHHQIUHQ-
taba la nueva administración y las revueltas que debía sofocar, se encon-
traron en la capacidad de Payno para obtener capitales privados en prés-
WDPR=DUFRORFRQ¿UPyDOVHxDODU³VDFyGLQHURGHWRGDVSDUWHV\VHDQ
cuales fueren sus errores, no se puede negar que en aquel periodo difícil 
REUySHUIHFWDPHQWH´42
Payno desempeñó en esta ocasión el ministerio entre el 14 de diciem-
EUHGH\HOGHPD\RGH6XVWDUHDVVHHQIRFDURQSULPRUGLDO-
mente, en obtener préstamos y corregir algunos aspectos que, consideró, 
VDQJUDEDQHOHPSREUHFLGRSUHVXSXHVWR(OGHGLFLHPEUHQXHVWURSHUVR-
naje decretó la Ley de Presupuestos Generales de la República y, un mes 
GHVSXpVOD2UGHQDQ]D*HQHUDOGH$GXDQDVR³DUDQFHO3D\QR´/DXUJHQFLD
de recursos y la posibilidaGGHJHQHUDUUHQWDV¿MDVOOHYDURQDQXHVWURSHU-
VRQDMHVHJ~QMXVWL¿FyDUHDOL]DUODVVLJXLHQWHVWDUHDV
D +DELOLWDUSXHUWRVSDUDHOFRPHUFLRH[WUDQMHUR&RDW]DFRDOFRV\OD
9HQWRVDHQ7HKXDQWHSHF/D(VFRQGLGDHQ$FDSXOFR/D3D]HQ
%DMD&DOLIRUQLD\OD1DWLYLGDGHQHO3DFt¿FR
E 3UHFLVDUODVDWULEXFLRQHVGHORVMHIHVGH+DFLHQGD
F 'HFODUDUOLEUHODVLHPEUDFXOWLYRHODERUDFLyQH[SHQGLR\H[SRU-
WDFLyQGHOWDEDFRHQWRGRHOSDtV
G 3URPXOJDUHOGHUHFKRGHWUDVODFLyQGHGRPLQLR
H 5HRUJDQL]DUODUHQWDGHOSDSHOVHOODGR
f) Publicar una nueva tarifa de portes para el franqueo de la corres-
SRQGHQFLD
g) Presentar ante la Junta de Crédito Público el proyecto –diseñado 
durante los últimos meses de la administración de Arista– para 
RUJDQL]DUXQEDQFRTXHDGPLQLVWUDUDHOSURGXFWRGHODVDGXDQDV
marítimas y otorgase una cuenta corriente al gobierno, de por lo 
PHQRVSHVRVPHQVXDOHV43
 42 José María Lafragua, “Tehuantepec”, BNM-CL 398, doc. 44. Francisco Zarco, “Modiﬁcaciones 
ministeriales”, El Siglo Diez y Nueve, 6 de mayo de 1856.
 43 Otros decretos permitieron la circulación de moneda extranjera en la república, la exportación 
del palo de tinte e importación de algodón. Giron, “Manuel Payno”, 2002, t. I, p. 377-379, 
381-387, 442-443, 452. Payno, Memoria, 1857, p. 32, 35, 44, 48.
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1RGHMyGHHQFRQWUDURSRVLFLyQHQHOOR$OH[LVGH*DEULDFHQWRQFHV
PLQLVWURSOHQLSRWHQFLDULRGH)UDQFLDHQ0p[LFRHVFULELy
(OQXHYRJDELQHWHKDLQVSLUDGRDDOJXQRVFDSLWDOLVWDVODFRQ¿DQ]DVX-
¿FLHQWHSDUDUHFLELUGHHOORVXQHPSUpVWLWRGHSHVRV(OVHxRU
Payno, ministro de Hacienda, les ofreció como garantía el producto de 
dos barcos de vapor comprados en Londres en 300 000 pesos y ven-
GLGRVVHJ~QVHGLFHDQWHVGHKDEHUVLGRXVDGRVHQSHVRV&RQ
WUDWRVVHPHMDQWHVHOWHVRURQDFLRQDOQRDXPHQWDUiQDWXUDOPHQWH44
&RPHQWDULRVGHHVWDQDWXUDOH]DLPSHOLHURQD3D\QRDSXEOLFDUXQGR-
FXPHQWRGRQGHHQXPHUyODVUD]RQHVSRUODVTXHHQFDX]yXQDUHIRUPD±UHD-
OLVWDHQWpUPLQRVSROtWLFRV±TXHFRQWUDYLQRHODUWtFXORRGHO3ODQGH$\XWOD
UHIRUPDGRHQ$FDSXOFR(OGHDEULOGH3D\QRVHxDOyTXHODLPSRVL-
bilidad de observar el arancel Ceballos –24 de enero de 1853– mientras se 
expedía el nuevo derivaba de la casi absoluta dependencia del ingreso nacio-
nal de las aduanas marítimas, ya disminuidas por gravámenes como el 
25% destinado al pago de la deuda inglesa; 8% para la convención española; 
3% a la deuda interior; y otros resultantes del movimiento de Ayutla, así 
FRPRSRUHOLQPHQVRGHVRUGHQHQODDGPLQLVWUDFLyQFHQWUDO\ODVDGXDQDV45
Entre el 12 de diciembre de 1855 y el 5 de mayo de 1856 aparecieron 
como prestamistas del gobierno, según la Memoria... de Hacienda escri-
WDSRU3D\QR*UHJRULR0LHU\7HUiQ$QWRQLR(VFDQGyQ)UDQFLVFR,WXU-
EH$QWRQLR(FKHYHUUtD3DEOR0DUWtQH]GHO5tR0DQXHO-/L]DUGL*UH-
JRULR$MXULD&D\HWDQR5XELRHO³9HQHUDEOH&OHUR´±WDOYH]HODU]RELVSR
de México–, el obispo de Michoacán –Clemente de Jesús Munguía–, Cres-
cencio Boves, José Gener –un apoderado de Escandón–, María de Jesús 
&RUWLQD)UDQFLVFDGH3DXOD3pUH]*iOYH],JQDFLR&RUWLQD&KiYH]-RD-
TXtQ)ORUHV/XLV2EUHJyQOD&RPSDxtDGHO7DEDFR-RDTXtQ*DUFtD,FD]-
EDOFHWD$JXVWtQ'DQWDQ0RVVR+HUPDQRV\&RPSDxtD OD&RPLVDUtD
&HQWUDOOD-XQWDGH,QGXVWULDHO0LQLVWHULRGH)RPHQWR&RORQL]DFLyQH
 44 Alexis de Gabriac al conde de Colonna-Walewski, México, 24 de diciembre de 1855 en Díaz, 
Versión, 1963, t. I, p. 241.
 45 Payno, Memoria, 1857, p. 6, 38-39. Planes, 1987, p. 228, 231. Cerutti, Economía, 1983, 
p. 83-86, 93. Vigil, Reforma, 1980, t. V, p. 127.
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Industria, varios comerciantes alemanes y franceses, José Miguel Pache-
FR\DOJXLHQGHDSHOOLGR3HUU\SXGRVHU(GXDUGR-3HUU\TXLHQOOHJDUtD
a ser representante de los tenedores de bonos ingleses), así como las 
FDVDV-HFNHU7RUUH\&RPSDxtD\/DEDGLH*DUUXVWH\&RPSDxtD(OPRQ-
to de los préstamos fue de 1 397 000 pesos y al igual que en 1850-1851, 
cuando Payno desempeñó el mismo ministerio, enfrentaría fuertes críti-
FDVSRUHVWHKHFKR46
/DFDSWDFLyQGHFDSLWDOHVFRQOOHYyHOEHQH¿FLRIRU]RVRGHDOJXQRVSDU-
ticulares como aquellos a quienes, el 27 de febrero de 1856, Payno prorro-
gó por un año la presentación y reconocimiento de los créditos de la deuda 
interior, o la medida por la que el secretario solucionó la cuestión de los 
ERQRVLQJOHVHVGH0DQXHO-/L]DUGL47
$VtSDUHFHUtDMXVWL¿FDGDODRSLQLyQTXHVREUHQXHVWUROLEHUDOWXYRHO
ministro francés Alexis de Gabriac, quien consideró que Payno era “triste-
PHQWHFpOHEUHHQFXDQWRDVXLQWHJULGDG´48 Las suspicacias de los entonces 
WLWXODUHVGH5HODFLRQHV-XVWLFLD\)RPHQWR±/XLVGHOD5RVD(]HTXLHO0RQ-
tes y Manuel Siliceo–, ante el nombramiento de Payno, se basarían en su 
conocida, y entonces ventajosa, relación con el agio y en el recelo que les 
 46 Giron, “Manuel Payno”, 2002, t. I, p. 380. Payno, Memoria, 1857, p. V-VIII, 19. Ortiz de Mon-
tellano, Apuntes, p. 87.
 47 La casa F. Lizardi y Compañía de Londres había emitido 784 350 libras en bonos diferidos, a 
cuenta de los gastos que erogó durante el tiempo que desempeñó la agencia ﬁnanciera de 
México en aquella ciudad, y que el gobierno se negaba a pagarle. El 30 de septiembre de 1854, 
Santa Anna admitió la deuda, aunque después, en noviembre de 1855, Guillermo Prieto, como 
secretario de Hacienda de Juan Álvarez, desconoció el negocio. Ya al frente de esta cartera, 
Payno nombró una comisión integrada por el mismo Prieto, Benito Gómez Farías y José 
María Iglesias que dio solución al asunto. Lizardi, seguramente conforme con el acuerdo, le 
facilitó recursos a la hacienda nacional y fue acreedor de nuestro personaje en el negocio 
del ferrocarril de Veracruz. La conﬁanza entre ambos crecería e, incluso, en 1863, preso Pay-
no en Santiago Tlatelolco, lo nombraría su albacea testamentario, ﬁdeicomisario y tenedor 
de bienes de mancomún con Rafael Martínez de la Torre. Cesión de derechos, México, 22 de 
noviembre de 1856, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 875. Testamento, México, 26 
de agosto de 1863, AGNCM, notario 169 Ramón de la Cueva, f. 222. Giron, “Manuel Payno”, 
t. I, p. 385. Payno, Memoria, 1857, p. VII, 20-21, 54-56, 59. Payno, México, 1862, p. 30.
 48 La animosidad con que el francés habló de Payno, a quien consideraba “uno de los hombres 
más tarados de México”, pudo proceder de la ley de noviembre de 1850, por la cual, al orde-
narse el pago de la deuda interior, se habían lastimado intereses de sus connacionales. Alexis 
de Gabriac al conde de Colonna-Walewski, México, 18 de diciembre de 1855, 18 de marzo de 
1856 en Díaz, Versión, 1963, t. I, p. 238, 257.
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generarían los favores que había obtenido del régimen santannista –sería 
S~EOLFRTXHJR]DEDGHGRVSULYLOHJLRVSDUDHVWDEOHFHUOtQHDVGHIHUURFDUULO
Más importante para entender la personalidad económica de este 
personaje es el hecho de que su arribo al ministerio, el 13 de diciembre de 
1855, no implicó que se alejara de las labores que desarrollaba como em-
presario y aun, parece claro, que en su ejercicio Payno se sirvió del poder 
S~EOLFR\VXVQHJRFLRVLQÀX\HURQHQORVSDVRVTXHGLRFRPRIXQFLRQDULR
(VWR~OWLPRWDOYH]PRWLYyODVSDODEUDVGH-RVp0DUtD/DIUDJXDTXLHQDOD
FDEH]DGH*REHUQDFLyQQR³GHVFRQRF>tDODV@GHVYHQWDMDV>DXQTXHUHFR-
QRFtD@EDMRPXFKRVSXQWRVGHYLVWD>OD@FRQYHQLHQFLD´GHQRPEUDUPL-
QLVWURDOPRGHUDGR49
+D\YDULDVSUXHEDVTXHLOXVWUDQORDQWHULRU&RQOD2UGHQDQ]D*HQHUDO
de Aduanas, Payno gravó los artículos que entraban por los puertos con 
cinco derechos adicionales, uno de ellos, el de mejoras materiales, se apli-
FDUtDDO¿QDQFLDPLHQWRGHORVIHUURFDUULOHV50 En enero de 1856 nuestro 
personaje celebró una transacción, en la que ahora resulta poco clara la 
GLYLVLyQHQWUHODYHQWDMDSDUWLFXODU\ODQDFLRQDO(QHOODDFWXyFRPRUHSUH-
VHQWDQWHGHOJRELHUQR\DODYH]FRQFHVLRQDULRJHVWLyQDUULHVJDGDVDELGR
el poco favor con que lo veía la prensa, el partido puro y algunos grupos de 
DJLRWLVWDV6HWUDWDEDGHOSULYLOHJLRSDUDFRQVWUXLUHOFDPLQRGH¿HUURGHOD
ciudad de México al puerto de Tampico que en julio, junto con sus socios, 
\DOHMDGR\DGHOPLQLVWHULRDFDEySRUWUDVSDVDUSRUODIDOWDGHOLTXLGH]51
5HVXOWDVLQJXODUTXHHOSURWRFRORUHODFLRQDGRFRQHODVXQWRFDUH]FDGH
OD¿UPDGHQXHVWURSHUVRQDMH\ODGH-RVp$QWRQLR6XiUH]WDPELpQVRFLR
¿Le convendría a Payno, entonces secretario de Hacienda, que no se le 
LGHQWL¿FDUDFRQHODVXQWR"/DFHVLyQGHODSURSLHGDGVHKL]RD*UHJRULR
 49 José María Lafragua, “Tehuantepec”, BNM-CL, v. 398, doc. 44. Nombramientos, México, 13 
de diciembre de 1855, ACSREM, exp. L-E-44-28-3.
 50 El decreto de mejoras materiales, según la Memoria... de Hacienda de 1857, fue ﬁrmado por 
Comonfort hasta el 1 de abril de este año, y entonces, como ha destacado Giron, nuestro 
personaje expresó su recelo, pues era un beneﬁcio directo a la empresa que tenía como 
particular. No obstante, la primera disposición que habla de él es un decreto del 1 de febre-
ro de 1856. Hacía años que Payno se había manifestado a favor de la mejora material y sus 
incentivos. Giron, “Manuel Payno”, 2002, t. I, p. 383, n. 98.
 51 Poder general y cesión de derechos, México, 31 de enero, 19 de julio de 1856, AGNCM, nota-
rio 658 Pablo Sánchez. Giron, “Manuel Payno”, 2002, t. I, p. 383, n. 98. Chapman, Construc-
ción, 1975, p. 51. Payno, Memoria, 1857, p. XLVIII, 30. Vigil, Reforma, 1980, t. V, p. 111.
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&RUWLQDEDMRODFRQGLFLyQGHTXHSDVDGRVPHVHVKDEUtDRUJDQL]DGRXQD
FRPSDxtDSDUD¿QDQFLDUHOSUR\HFWR(QFDVRFRQWUDULRHOSULYLOHJLRYROYH-
UtDDPDQRVGH3D\QR\VXVVRFLRV(OYDORUGHOPLVPRHUDGHGH
SHVRVPDVQRVHKL]RQLQJ~QSDJRHQHIHFWLYR\VyORVHGLYLGLyHQDFFLRQHV
de las que 750 000 correspondían a Cortina y 250 000, con un rédito del 
DQXDODORVVRFLRVFHGHQWHV52
3D\QRWDPELpQSXGRKDEHULQÀXLGRHQIHEUHURGHHQODGHVLJ-
nación de Gregorio Mier y Terán al frente de la junta directiva de Caminos
GH)LHUURODFXDOIRPHQWDEDODRUJDQL]DFLyQGHFRPSDxtDVHQHOSDtV\HO
H[WUDQMHUR53 No debe el lector perder de vista que para esa fecha Payno era 
socio concesionario, junWRFRQ-RVp$QWRQLR6XiUH]\ORVKHUPDQRV0RVVR
de los privilegios constituidos como empresas públicas y anónimas, para 
ODFRQVWUXFFLyQGHIHUURFDUULOHV3DUD3D\QRODV³HVSHFXODFLRQHVS>RGtDQ@
ser legales hasta el punto en que no dañen al interés general u ocasionen 
PD\RUHVJDVWRVDORVDFFLRQLVWDV\DVHDQHOJRELHUQRRSDUWLFXODUHV´54
(ODVXQWRGHOIHUURFDUULOHQOD]yORVLQWHUHVHVPDWHULDOHVGHOPRGHUDGR
con otro de los temas que atrajeron su celo, pero como ministro: la deuda 
HVSDxROD(QHVWHYHULFXHWRVHPDQLIHVWyHOSRFRIDYRUFRQTXHHOIXQFLR-
QDULRYLRDORVDFUHHGRUHVFRELMDGRVSRUVXPDMHVWDGFDWyOLFD
(OSOHLWRTXH3D\QRKDEtDLQLFLDGRHQFRQHOHVSDxRO/RUHQ]R
&DUUHUDDGTXLULyXQDQXHYDGLPHQVLyQGXUDQWHHVWHPLQLVWHULR6HJXUD-
mente el español no habría visto con ningún gusto el que el moderado se 
asociara en una empresa para consolidar el proyecto que le arrebató al 
GHURJDUFRPRGLSXWDGRHOSULYLOHJLRGHOTXHJR]y$GHPiV&DUUHUDHUD
DFUHHGRUGHOJRELHUQRDOKDEHUVLGREHQH¿FLDGRMXQWRFRQRWURVSRUODV
FRQYHQFLRQHVFHOHEUDGDVEDMRODSUHVLGHQFLDGH0DULDQR$ULVWD\UDWL¿FD-
GDVGXUDQWHODGLFWDGXUD
El crédito de Carrera entró en los considerados por Payno como fraudu-
OHQWR/DVLWXDFLyQVHKDEtDFRPSOLFDGR&DUUHUDXUJtDDOSDtV\DVXQDGD
apreciado ministro de Hacienda el pago de los daños que la convención le 
 52 Poder general, México, 31 de enero de 1856, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 57r-58. 
Cesión de derechos, México, 19 de julio de 1856, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 493. 
Protocolización, México, 1 de mayo de 1855, AGNCM, notario 433 Daniel Méndez, f. 125r-127. 
Chapman, Construcción, 1975, p. 51. Vigil, Reforma, 1980, t. V, p. 111.
 53 Payno, Memoria, 1857, p. XLVIII, 30.
 54 Payno, Memoria, 1868, p. 16-17.
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reconocía en un momento en que, para no variar, el erario estaba más que 
FRPSURPHWLGR3D\QRQRFHGLy\HQWUHODVGHFLVLRQHVTXHWRPyLQVLVWLyHQOD
QHFHVLGDGGHH[DPLQDUGLFKRDFXHUGR±ODWHUFHUDFRQYHQFLyQ¿UPDGDHO
de noviembre de 1853–,55 como ya se había solicitado bajo la depuesta admi-
QLVWUDFLyQVDQWDQQLVWD&RQWDEDFRQUD]RQHVIXQGDGDVSXHVVXDQWHFHVRUDO
IUHQWHGHODVHFUHWDUtD*XLOOHUPR3ULHWRLGHQWL¿FyORVGRFXPHQWRVLOHJtWLPRV
TXHVHLQFOX\HURQHQODFRQYHQFLyQ/DSUHVLyQVXVFLWyODLQFRQIRUPLGDGGH
la metrópoli, donde existía ya un clima adverso a las medidas tomadas por 
ORVJRELHUQRVPH[LFDQRVGH-XDQ$QWRLQH\=D\DVHQWRQFHVSOHQLSRWHQFLDULR
HVSDxRO\GHYDULRVDFUHHGRUHVLQFOXLGRSRUVXSXHVWR&DUUHUD56
Mas el combate de lo que Payno apreció fueron abusos no le impidió 
FRQWLQXDUFRQVXVQHJRFLRV$ORVWHUUHQRVTXHWHQtDHQ&RDW]DFRDOFRV
puerto que acababa de habilitar al comercio, añadió los que resultaron de 
ODFRQFHVLyQTXHHOGHIHEUHUROHRWRUJyHO0LQLVWHULRGH)RPHQWRSRUOD
TXHVHKL]RGHPiVOHJXDVMXQWRDOFDPLQRTXHVHLEDDFRQVWUXLUHQ7HKXDQ-
WHSHF1XHVWURSHUVRQDMHKDEtDDGTXLULGRDOJXQDVSURSLHGDGHVHQHOLVWPR
desde abril de 1853, cuando compró tres leguas cuadradas de terreno por 
SHVRVD-RVHID)HUQiQGH]GH)LOLVRODKHUPDQDGHOJHQHUDOGHGLYLVLyQ
9LFHQWH)LOLVROD57
(QPDU]RHOVHFUHWDULRSDUWLFLSyHQODIRUPDFLyQGHOD&RPSDxtD3UR-
pietaria de la Mina de San Pedro en Baja California, una compañía en co-
mandita en la que Payno, como socio refaccionario, se obligó a suministrar 
ORVPHGLRVSDUDHVWDEOHFHUXQDKDFLHQGDGHEHQH¿FLR\ORVLPSOHPHQWRVSDUD
ODH[WUDFFLyQ/DHVFULWXUDHVWDEOHFLyTXHQXHVWURSHUVRQDMHSRGtD³EXVFDU
RWURVVRFLRVRGLYLGLUVXDFFLyQ>GRFHEDUUDVDYLDGDVGHODVTXHSRVH\yOD
 55 Su negativa se basó en el artículo 7o. del Tratado de Paz y Amistad de 1836, que estipulaba 
el carácter nacional de la deuda. Payno, “Convención”, 1960, p. 165-166, 177.
 56 El principal argumento de las autoridades españolas para no avalar la revisión de créditos 
fue el que “consideraran como legalmente consumado todo lo que mal o bien hubiese sido 
liquidado y aprobado por las autoridades mexicanas”. Payno, “Convención”, 1960, p. 206. 
Payno, Ferrocarril, 1868, p. 21.
 57 Otros propietarios en la zona fueron los Escandón y Comonfort, quien adquirió dos haciendas 
valuadas en 5 000 pesos, de las que Payno debía, no se sabe por qué, liquidar a Jecker 2 155 
pesos. Declaración, México, 14 de agosto de 1856, AGNCM, notario 550 José S. Querejazu, 
f. 179r-180. Compraventa, México, 12 de febrero de 1857, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, 
f. 96r-100. Manuel Siliceo a Jecker Torre y Compañía, México, 28 de agosto de 1856, AHSREM, 
exp. L-E-1610, f. 67-68. Suárez Argüello, Batalla, 2003, p. 189. Hernández Rodríguez, Ignacio, 
1967, p. 277-278. Payno, Barcelona, 1889, p. 33. Pérez-Rayón Elizundia, Tradición, 1995, p. 122.
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FRPSDxtD@FRPRPHMRUOHFRQYLQLHUHVLQPiVUHTXLVLWRTXHHOGHGDUFXHQWD
DWRGRVORVGHPiVVRFLRV´58 Actuó con cautela, pues condicionó su presencia 
al examen de un perito sobre la abundancia y ley del metal, pero también 
FRQHQWXVLDVPRSXHVOD6HFUHWDUtDGH)RPHQWRKDEtDH[SHGLGRHOGHDEULO
de 1855, un decreto que permitió la exportación de piedras minerales u otros 
minerales no preciosos por tres años en Baja California, eludiendo el requi-
VLWRGHODDPRQHGDFLyQ(VWDPHGLGDSURUURJDGDSRUFLQFRDxRVPiVHOGH
febrero de 1857, por la administración moderada pudo haber sido motivada 
SRULQÀXMRGHOSURSLR3D\QRTXLHQDOHMDGRGHOPinisterio parece haber con-
VHUYDGRXQDEXHQDUHODFLyQFRQSDUWHGHOJDELQHWH
La infructuosa solicitud de un préstamo por nuestro personaje, como 
ministro, a los agentes de las convenciones caldeó el ambiente y el 12 de 
abril de 1856 frente a la negativa de los poseedores de bonos a acceder a la 
petición y, a la salida del país de Carrera, quien se dirigió a Madrid, se 
RUGHQyHOHPEDUJRGHORVELHQHVGHTXLQFHDFUHHGRUHVKLVSDQRV6LELHQ
Payno advertiría después que él no fue el responsable de la medida, inició 
entonces una serie de comunicaciones agresivas con la Junta Menor de la 
Convención, en las que exigió el nombramiento de un nuevo agente que 
HQWUDUDHQSOiWLFDVFRQHOUpJLPHQ
Pi-Suñer Llorens ha desentrañado la forma en que se sucedieron los 
hechos previos a la orden de embargo y demuestra, por un lado, los con-
ÀLFWRVHQWUHORVDFUHHGRUHV±ODRSRVLFLyQGHLQWHUHVHVHQWUH&DUUHUD\/XFDV
de la Tijera–, y por otro, la casi nula posibilidad de que Payno desconocie-
UDODPHGLGD\SRUORWDQWRHOIDFWLEOHDWURSHOORHQTXHLQFXUULy59
La situación y el que rondara en el ambiente la idea de la desamorti-
]DFLyQGHORVELHQHVGHPDQRVPXHUWDVOOHYDUtDQDOPRGHUDGRDSUHVHQWDU
la dimisión del cargo en mayo de 1856, después de casi un mes de especu-
ODFLRQHV(O\DPHQFLRQDGR*DEULDFKDEtDFRPXQLFDGRODQRWLFLDDVXJR-
bierno desde principios de abril, no sin aprovechar la ocasión para referir 
TXHQXHVWURSHUVRQDMHVHUHWLUDED³FRQRPLO>SHVRV@JDQDGRVHQ
 58 Siliceo, Memoria, 1857, p. 80. Formación de compañía, México, 8 de marzo de 1856, AGNCM, 
notario 658 Pablo Sánchez, f. 166-168. Convenio, México, 17 de julio de 1856, AGNCM, nota-
rio 658 Pablo Sánchez, f. 479r-483. Cabe destacar que este protocolo establece una diferen-
cia entre el socio refaccionario y el aviador que la legislación de la época no contempla.
 59 Pi-Suñer LLorens y Sánchez Andrés, Historia, 2001, p. 100, n. 170, 111-115. Pi-Suñer Llorens, 
Deuda, 2006, p. 143-157. Payno, “Convención”, 1960, p. 209.
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cuatro meses” y anunciar que sería enviado a Londres como representante 
GH0p[LFR'tDVGHVSXpVFRUUHJLUtD\DSXQWyTXHHOQRPEUDPLHQWRHUDSDUD
%HUOtQSHURTXHDO¿QDO3D\QRRSWySRU%UXVHODVVLHQGRLQYHVWLGRWDPELpQ
FRPRDJHQWHGHFRORQL]DFLyQVLELHQVHLJQRUDEDFXiQGRDEDQGRQDUtDOD
VHFUHWDUtD³PiVOXFUDWLY>D±VHxDODEDLQFLVLYR±@TXHXQSXHVWRGLSORPiWL-
FR´(OIUDQFpVRSLQDEDTXHWRGRHUDXQDDUWLPDxDGH3D\QRSDUD³WHQHU
siempre a su disposición fondos para sus gastos corrientes, siempre más 
considerables que el simple sueldo de un DJHQWHGLSORPiWLFR´60
Sin embargo, y más allá de lo dicho por Gabriac, cabe preguntarse 
VREUHODLQÀXHQFLDTXHWDQWRORVSUpVWDPRVRWRUJDGRVSRUHORELVSRGH0L-
choacán y el “venerable clero”, como la intervención de los bienes eclesiás-
ticos de ODGLyFHVLVGH3XHEODGHFUHWDGDHOGHPDU]RGHKDEUtDQ
WHQLGRHQODUHQXQFLD(VXQKHFKRTXHD3D\QRORFRPSURPHWtDQODDPLV-
tad y los recientes préstamos otorgados por la élite eclesiástica, en lo que 
bien pudo haber sido una estrategia de la misma para que no se vulneraran 
más sus privilegios; en este sentido debe el lector recordar que aun cuando 
&RPRQIRUWVHLGHQWL¿FDEDFRQHOPRGHUDQWLVPRQRGHURJyOD/H\GHOGH
QRYLHPEUHGHXQGXURJROSHDORVSULYLOHJLRVGHOD,JOHVLD\HO(MpUFLWR61
8QDYH]DOHMDGRGHOJDELQHWH±HOGHPD\RGH3D\QRUHQXQFLy
al cargo–, el liberal pudo dedicar más horas a sus actividades como empre-
VDULR,QWHQWySRVLFLRQDUVHFRPRFRPLVLRQLVWDGHODFRQFHVLyQTXHXQSDU-
WLFXODUJR]DEDSDUDLQWURGXFLUHODOXPEUDGRGHJDVHQODFLXGDG62 El fraca-
so de esta iniciativa lo llevaría el resto del año a concentrarse en el negocio 
GH7HKXDQWHSHF
/DFRQFHVLyQtVWPLFDSDUHFtDKDEHUVHSHUGLGRGHVGH¿QHVGHQRYLHP-
EUHGH6HJXUDPHQWHODQHFHVLGDGGHDOOHJDUVHIRQGRVSDUDODPLVPD
había empujado a Payno a traspasar por 15 000 pesos el arrendamiento de 
las haciendas ubicadas en Texcoco que había contratado en 1854 con el 
 60 Alexis de Gabriac al conde de Colonna-Walewski, México, 5 de abril de 1856, 1 de mayo de 
1856, 6 de mayo de 1856 en Díaz, Versión, t. I, p. 270, 276-277. Tenenbaum, “Manuel Payno”, 
1996, p. 217.
 61 Zamacois, Historia, 1880, t. XIV, p. 198.
 62 La escritura de este negocio no pasó. En ella Payno se asociaba de nuevo con los hermanos 
Mosso y José Antonio Suárez. El privilegio se había otorgado a Alfredo Bablot el 23 de febre-
ro de 1855 y prorrogado el 15 de abril de 1856. Siliceo, Memoria, 1857, p. 109. Convenio, 
México, 21 de junio de 1856, AGNCM, notario 169 Ramón de la Cueva, f. 448-449.
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REMHWRGHH[SORWDUODV\HVWDEOHFHUOLQGHURV636LQHPEDUJRHQPDU]RGH
1856, los agentes de la Compañía Mixta-Tehuantepec Company, a la que 
perteneció Payno, solicitaron al gobierno permiso para enviar un ingeniero, 
WUDEDMDGRUHV\PDWHULDOHVDOD]RQDORTXHVXFHGLyHQMXOLR\DJRVWR(UD
como si se tratara de impedir a toda costa que intereses al norte del río 
Bravo, los mismos que se habían combatido en 1852 y 1853, se volvieran a 
KDFHUFRQODSRVHVLyQGHOSULYLOHJLR64
En junio se renovó la junta directiva de la Compañía y Payno aparecía 
FRPRXQRGHVXVPLHPEURV/DMXQWDFRQVLGHUyTXHVHSRGUtDDEULUHOFD-
PLQRFDUUHWHURDO3DFt¿FRHOSULPHUGtDGH\ODSUHQVDHVWDGRXQLGHQ-
VHORDQXQFLyDVt(QDJRVWR3D\QR5DPyQ2ODUWH\-RVp-RDTXtQ3HVDGR
VHxDODURQHQXQR¿FLRTXHVL ODVREUDVVHKDEtDQVXVSHQGLGRHQDOJ~Q
momento ello obedeció a las intrigas en los Estados Unidos y a la compe-
WHQFLDHLPSRUWDQFLDGHODVHPSUHVDVGH3DQDPi\1LFDUDJXD65
Aunque en una comunicación del cónsul general de México en Nueva 
2UOHiQV)UDQFLVFR5H\EHDXGD/XLVGHOD5RVDVHVHxDODTXHQXHVWUR
personaje sólo prestó su nombre a la junta directiva a cambio de utilidades, 
y años después, Payno relataría que Sloo “era uno de tantos especuladores” 
TXHSHUMXGLFyDORVPH[LFDQRVLQYROXFUDGRV6XGLOLJHQFLDDSXQWDDTXH
WRGDYtDHQWHQtDFRQ¿DQ]DHQHOQHJRFLR(LQFOXVRHQDJRVWRKDEtD
FHOHEUDGRFRQ)RPHQWRXQDQXHYDDGTXLVLFLyQGHWLHUUDVHQOD]RQD66
 63 Recibió el dinero en septiembre y diciembre de ese año. Para junio de 1856, pendiente aún 
los linderos de una de las propiedades, presentó una ﬁanza de Cayetano Rubio, ya que re-
quería de las semillas que le había dejado a Bernardo Couto como garantía. El arrendador 
y propietario original fue Gregorio Mier y Terán. Traspaso, México, 4 de abril de 1856, 
AGNCM, notario 169 Ramón de la Cueva, f. 234r-238. Convenio, México, 28 de junio de 
1856, AGNCM, notario 169 Ramón de la Cueva, f. 463.
 64 Manuel Payno, Ramón Olarte y José Joaquín Pesado, representantes de la Compañía Mixta, 
México, 25 de agosto de 1856, AHSREM, AEMEUA, correspondencia encuadernada 1822-1914, 
t. 257, f. 1193-1195.
 65 Payno, Barcelona, 1889, p. 420. Manuel Payno, Ramón Olarte y José Joaquín Pesado, repre-
sentantes de la Compañía Mixta, México, 25 de agosto de 1856, AHSREM, AEMEUA, corres-
pondencia encuadernada 1822-1914, t. 257, f. 1193-1195. Manuel Robles Pezuela a Luis de la 
Rosa, Washington, 4 de julio de 1856, AHSREM, AEMEUA, correspondencia encuadernada 
1822-1914, t. 13, f. 47.
 66 Se trató de diez leguas cuadradas más. Francisco Reybeaud a Luis de la Rosa, Nueva Orleáns, 
14 de junio de 1856, AHSREM, exp. L-E-1604, f. 136, 138-139, 141. Poder, México, 16 de agos-
to de 1856, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 561r-563. Siliceo, Memoria, 1857, p. 50.
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La compañía, a la que Manuel Siliceo consideró “perseguida por la 
desgracia”, logró habilitar un camino provisional y operar un servicio de 
carros en 1856, y no fue sino hasta el 7 de septiembre de 1857 cuando per-
GLyHOSULYLOHJLRGHIRUPDR¿FLDOKHFKDXQDQXHYDFRQFHVLyQDOD/RXLVLDQD
7HKXDQWHSHF&RPSDQ\/RVPRWLYRVGHOIUDFDVRIXHURQORVPLVPRVTXHORV
de los concesionarios anteriores: el carácter especulativo de la empresa y 
ODFDUHQFLDGHUHFXUVRV67
3RURWUDSDUWHODFRQFHVLyQGHOIHUURFDUULOGH9HUDFUX]DO3DFt¿FRWDP-
SRFRPDUFKDEDELHQ/DGHXGDGHFDVLSHVRVTXHODFRPSDxtDWHQtD
no le había permitido cubrir aún el tramo de construcción de la ciudad de 
0p[LFRDODYLOODGH*XDGDOXSH(QIHEUHURGHDOLQFXPSOLUODVRFLHGDG
ODSHWLFLyQGHOJRELHUQRVREUHHOGHSyVLWRGHOD¿DQ]DHO0LQLVWHULRGH
Gobernación, presidido por Lafragua, se negó a extender los títulos legales 
GHSURSLHGDGGHODVWLHUUDVQDFLRQDOHV$GHPiVVHDUJXPHQWyTXHFRQIRU-
PHDODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHDJRVWRGHODFRPSDxtDKDEtD
SHUGLGRHOSULYLOHJLR/DHVWUDWHJLDIXHHQWRQFHVFHGHUOR68
La Corte Suprema de Justicia en tribunal pleno debió conocer de la 
TXLHEUDGHHVWHQHJRFLR\GHODVFHVLRQHVTXHUHDOL]DURQORVVRFLRVSRU
tratarse de una disputa “sobre contratos o negociaciones celebradas por el 
6XSUHPR*RELHUQR´69 La compañía parece haber entrado dentro de la 
FDWHJRUtDGH³IDOOLGRVDFFLGHQWDOHV´\OD6HFUHWDUtDGH)RPHQWRDSUREyVLQ
PiVODFHVLyQKHFKRHQHOTXHVLQGXGDLQÀX\yODLQHVWDELOLGDGSROtWLFD
UHLQDQWHSHURWDPELpQODVYHQWDMDVTXHVHSUHVXPLyUHVXOWDUtDQXQDYH]
FRQFUHWDGDODPHMRUD70
/DFHVLyQVHOOHYyDFDERHOGHQRYLHPEUHGH(OEHQH¿FLDULR
fue el poblano Antonio Escandón, aunque el alma del negocio fue su her-
 67 Suárez Argüello, Batalla, 2003, p. 237, n. 228. Siliceo, Memoria, 1857, p. 22.
 68 Según lo convenido, celebrada la compañía los socios tenían seis meses para informar al 
gobierno el tiempo en que se concluiría la vía de comunicación. Cesión de derechos, México, 
22 de noviembre de 1856, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 871-872. Formación de 
compañía, México, 5 de mayo de 1856, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 308r. Formación 
de compañía, México, 12 de mayo de 1855, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 400. Pay-
no, Memoria, 1857, p. 27, 34. Chapman, Construcción, 1975, p. 51. Dublán y Lozano, Legis-
lación, 1877, t. VII, p. 550-551.
 69 Curia, 1991, p. 10, 722.
 70 Siliceo, Memoria, 1857, p. 22. Cesión de derechos, México, 22 de noviembre de 1856, AGNCM, 
notario 658 Pablo Sánchez, f. 871-872.
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mano Manuel, ausente del país por la cercana relación que tuvo con Santa
$QQD713HVHDOFRQWUDWLHPSRORVDQWLJXRVVRFLRV±3D\QR6XiUH]\0RVVR
hermanos– conservaron la tercera parte de las acciones que emitiría el 
SREODQRDXQTXHHVWRQRGHULYyHQJDQDQFLDV72
(OSULYLOHJLRGHOFDPLQRGH¿HUURGHODFLXGDGGH0p[LFRD7DPDXOLSDV
FRUULyODPLVPDVXHUWH$XQTXHGHVGHPD\RGHORVFHVLRQDULRVQRP-
EUDURQD1DWKDQLHO'DYLGVRQSDUDFRQVHJXLUYtDODFDVD5RWKVFKLOG¿QDQ-
ciamiento en Europa, su traspaso se había celebrado en julio de 1856 y el 
PRWLYRIXHGHLJXDOIRUPDODIDOWDGHOLTXLGH]73 Incluso para diciembre de 
HVHDxROD&DVD$JHUR*RQ]iOH]\&RPSDxtDLQFOX\yD3D\QRFRPRGHXGRU
GHSHVRVHQXQDOLVWDGH³&UpGLWRVGHGXGRVRFREUR´74
Ya en enero de 1857, y luego de participar sin éxito en las gestiones 
DQWHOD6HFUHWDUtDGH)RPHQWRSDUDREWHQHUXQDFRQFHVLyQ\H[SORWDUVDOL-
nas en Baja California,753D\QRVHDVRFLyFRQODFRPSDxtDGHOVXL]R-HDQ
Baptiste Jecker, a quien consideraba el “banquero de los gobiernos”, con 
ORVKHUPDQRV0RVVR\FRQ%RQLIDFLR*XWLpUUH]SDUDGHVOLQGDUWHUUHQRV
EDOGtRVHQ7HKXDQWHSHF(OVXL]RKDEtDREWHQLGRODFRQFHVLyQPRGL¿FDGD
el 29 de febrero de 1856, en enero de 1854 durante la administración de 
6DQWD$QQD76 El auge de estas empresas se debió a que el gobierno consi-
deró “la averiguación y deslinde de los baldíos >@ el cimiento de la colo-
QL]DFLyQ>\@XQUDPRLPSRUWDQWHGHODULTXH]DS~EOLFD´77-HFNHUJR]DUtDGH
ODWHUFHUDSDUWHGHORVWHUUHQRVGHVOLQGDGRVeVWDVHGLYLGLyHQDFFLRQHV
GHODVTXHWRFDUtDQDOVXL]RD3D\QR\D0RVVRKHUPDQRV\D
*XWLpUUH]UHVSHFWLYDPHQWH
 71 Pérez-Rayón Elizundia, Tradición, 1995, p. 68.
 72 Cesión de derechos, México, 22 de noviembre de 1856, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, 
f. 874.
 73 Protocolización, México, 1 de mayo de 1855, AGNCM, notario 433 Daniel Méndez, f. 125r-127.
 74 Meyer, “Agüero”, 2003, p. 46.
 75 Payno presentó una oferta a nombre de Samuel Knight, quien ya había concursado bajo la 
administración de Santa Anna. Al ﬁnal, el arrendatario de las salinas fue Ponciano Arriaga, 
con quien Payno se asoció en la Compañía Unida de Minas de la Baja California. Escritura 
incompleta, México, 26 de septiembre de 1856, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 673r-
680. Siliceo, Memoria, 1857, p. 58.
 76 Formación de compañía, México, 5 de enero de 1857, AGNCM, notario 169 Ramón de la Cue-
va, f. 4r-6.
 77 Siliceo, Memoria, 1857, p. 37, 47-48, 53. Subrayado en el original.
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(QPDU]RQXHVWURSHUVRQDMHVHLQYROXFUDUtDHQHOGHVOLQGHGH6RQRUD
FRQHOPLVPR-HFNHU$QWRQLR(VFDQGyQ\-%*,VKDP78 una compañía 
anónima que derivó del contrato celebrado por el primero el 19 de diciem-
EUHGHFRQHOJRELHUQR/DWHUFHUDSDUWHGHORVWHUUHQRVTXHOHFRUUHV-
SRQGHUtDQVHGLYLGLUtDHQWUHORVFXDWURVRFLRV/DTXLHEUDGHOVXL]ROOHYDUtD
en 1859, a que el gobierno conservador cediera a Antonio Escandón la 
PLWDGGHORVWHUUHQRVEDOGtRV79
$VLPLVPRHQVHSWLHPEUHQXHVWURSHUVRQDMHIXHEHQH¿FLDGRSRU)UDQ-
cisco Ocampo, quien con un privilegio para deslindar los terrenos de Sina-
loa cedió D3D\QRFXDWURDFFLRQHVGHODVTXHDpOOHFRUUHVSRQGtDQ/R
anterior, agradeciendo su intervención como comisionista para constituir 
ODFRPSDxtDTXHUHDOL]DUtDHOGHVOLQGH$XQTXH2FDPSRVHxDOyTXH3D\QR
tenía “libre, franca y general administración”80 sobre su propiedad, a éste 
QROHLEDPX\ELHQ(OFDUiFWHUHVSHFXODWLYRGHORVQHJRFLRV\VXSREUH
participación en los mismos –si bien Ocampo fue “bondadoso”, Jecker y 
(VFDQGyQOLPLWDURQVXVXWLOLGDGHV±JDUDQWL]DURQTXHHODXWRUGHLos ban-
didos de Río FríoSXGLHUDYHUJDQDQFLDVGHVSXpVGHPXFKRWLHPSR81 Por 
ORGHPiVDxRVGHVSXpVUH¿ULyTXHWDQWRHQ7HKXDQWHSHFFRPRHQ6RQRUD
se gastaron “gruesas sumas de dinero”, pero las operaciones no se conclu-
\HURQ³DFDXVDGHODVFLUFXQVWDQFLDVSROtWLFDV´82
Incluso, parece que el arrendamiento de una accesoria de la casa 
que se adjudicó en la calle de Santa Clara le dejó más recursos líqui-
GRVTXHWRGRVORVQHJRFLRVUHIHULGRVRSRUORPHQRVORVVX¿FLHQWHVSDUD
pagar los derechos de los inmuebles que denunció conforme a la Ley de 
25 de junio de 1856,83 gracias a la cual nuestro personaje y su esposa, 
 78 Contrata de servicios, México, 9 de marzo de 1857, AGNCM, notario 169 Ramón de la Cueva, 
f. 206-207. Suárez Argüello, Duque, 1990, p. 61-62.
 79 En enero de 1862, la administración liberal anuló los privilegios otorgados a Jecker. Suárez 
Argüello, Duque, 1990, p. 68. Chapman, Construcción, 1975, p. 76-77, 79-81.
 80 El contrato se celebró con el gobierno el 13 de enero de 1857. Convenio, México, 7 de sep-
tiembre de 1857, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 608. Cesión de bienes, México, 13 
de octubre de 1857, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 713r-714.
 81 Formación de compañía, México, 5 de enero de 1857, AGNCM, notario 169 Ramón de la Cue-
va, f. 5. Cesión de derechos, México, 22 de noviembre de 1856, AGNCM, notario 658 Pablo 
Sánchez, f. 874-875.
 82 Payno, Tratado, 1981, p. 186.
 83 Arrendamiento, México, 30 de abril de 1857, AGNCM, notario 431 Manuel de Madariaga, 
f. 161-165r. El arrendamiento le generaría una renta mensual de 150 pesos por siete años.
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*XDGDOXSH*RQ]iOH]GHOD7RUUHHVSHFXODURQFRQHOPHUFDGRLQPRELOLD-
ULRFDPSRHQHOTXHVXVDFWLYRV\SDVLYRVGLHURQSRUVXPDSHVRV
Sus propiedades les servirían, ya en 1858, para adquirir otras y contratar 
préstamos con la Casa de Niños Expósitos, cuando fue director José 
*RQ]iOH]GHOD7RUUH84
La necesidad de contar con capitales líquidos, en virtud de las otras 
compañías en que estaba comprometido y los requerimientos de Antonio
Escandón para acceder a las ganancias, llevó a Payno, el 31 de julio, a ven-
derle por 7 000 pesos su parte HQHOQHJRFLRIpUUHR85 La medida no impli-
có que nuestro personaje se desentendiera del asunto, ya que sus buenos 
R¿FLRVHQHO0LQLVWHULRGH)RPHQWRRWRUJDURQDGRQ$QWRQLRXQQXHYR
SULYLOHJLRFRQXQVXEVLGLRSRUSHVRV3D\QRVHLQFRUSRUyDOD
QDFLHQWHVRFLHGDG86 Años después, argumentó que en tal arreglo no per-
mitió que “se introdujesen papeles ni créditos en la exhibición del precio”, 
pero nuestro personaje tampoco impidió que el nuevo cesionario especu-
ODUDFRQERQRVGHODGHXGDLQWHULRU87
4XL]iFRQORVUHFXUVRVSURSRUFLRQDGRV3D\QR\VXVQXHYRVVRFLRV
incluido el gobierno, redujeron a escritura pública la formación de la Com-
pañía Unida de Minas de la Baja California, que cumpliría el objetivo de 
explotar y exportar libres de derechos los metales y minerales de los yaci-
mientos de la península y las islas adyacentes y, que refaccionó la mina de 
6DQ3HGURFRQODTXHpOVHHQFRQWUDED\DFRPSURPHWLGR88 En la comandi-
ta tomaron parte como socios accionistas, además de Payno (una barra), 
)HUQDQGR(VFDQGyQGRVEDUUDV,JQDFLR$PRUXQDEDUUD3RQFLDQR
 84 Varias escrituras, México, 11 de febrero de 1858, 20 de marzo de 1858, 28 de octubre de 1858, 
9 de noviembre de 1858 y 15 de diciembre de 1858, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, 
f. 52r-54, 122-125, 643r-646, 670-672, 675-682, 778r-779.
 85 En este sentido nuestro personaje tenía pendiente el cobro de 20 000 pesos a Carlos Butter-
ﬁeld, pago condicionado a la aprobación por el gobierno de los Estados Unidos de un con-
trato postal para el establecimiento de una línea de vapores en el golfo de México y en el 
que parece Payno sirvió de comisionista. Obligación de pago, México, 10 de febrero de 1857, 
AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 86r-87.
 86 Manuel Escandón fue el ﬁador y el capitalista en el negocio. Payno, Ferrocarril, 1868, p. 13. 
Pérez-Rayón Elizundia, Tradición, 1995, p. 69, 158.
 87 Manuel Payno, “Camino de ﬁerro de Veracruz”, El Siglo Diez y Nueve, 25 de octubre de 1870. 
Chapman, Construcción, 1975, p. 55-56, 60-62. Payno, “Convención”, 1960, p. 190.
 88 Formación de compañía, México, 14 de septiembre de 1857, AGNCM, notario 533 Francisco 
Pérez de León, f. 1072-1082.
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Arriaga (una barra), Guillermo Prieto (una barra), José María Esteva (una 
barra), Miguel Arrioja (dos barras), Manuel Ocampo (una barra), Antonio
GHO&DVWLOORGRVEDUUDV\HO0LQLVWHULRGH)RPHQWRpVWHFRQGRFHEDUUDV
(Op[LWRGHHVWDQHJRFLDFLyQHVLQFLHUWRQRREVWDQWHHQ'HO&DVWLOOR
XQRGHORVVRFLRVVHJXtDXQMXLFLRVREUHUHQGLFLyQGHFXHQWDV89
Aunque parecía lejano y difícil en virtud de todas las iniciativas en las 
que participaba, el activo empresario volvería pronto a prestar sus servicios 
a la nación: el 20 de octubre de 1857, elegido presidente constitucional 
Comonfort,MXUDEDGHQXHYRFRPRVHFUHWDULRGH+DFLHQGD90 En esta oca-
VLyQORDFRPSDxDURQ-XDQ$QWRQLRGHOD)XHQWHHQ5HODFLRQHV-RVp&RQ-
GHHQ*XHUUD0DQXHO5XL]HQ-XVWLFLD%HUQDO)ORUHVHQ)RPHQWR\%HQLWR
-XiUH]HQ*REHUQDFLyQXQ³JDELQHWHEDVWDQWHSHUHJULQR>@GHPLHPEURV
GHFRPSOH[LyQGHOLFDGDGHYDULRVFRORUHV´HQHOTXHVHFDOL¿FyGRPLQDED
³HOHOHPHQWRGHOTXLHWLVPR´91
Sin embargo, su presencia en la secretaría se vio marcada por sus in-
WHUHVHVSULYDGRV(OGHRFWXEUH¿UPyXQReglamento para la comuni-
cación por la vía interoceánica de Tehuantepec que, de fondo, buscó “hacer 
DOJXQDFRPELQDFLyQTXHSURGXMHVHUHFXUVRVVREUHHOWUiQVLWRGHOLVWPR´92
En noviembre, cuando la permanencia de Comonfort al frente de la presi-
dencia se planteaba como un asunto de tiempo, Payno entregó al gober-
QDGRUGH*XDQDMXDWR0DQXHO'REODGR\FRQHOREMHWRGHSDFL¿FDUHOLQWH-
rior de la república, “12000 pesos en letras que, bajo mi responsabilidad 
 89 De la suma de 12 000 se descontaron 2 500 a cada una de las partes, pues se emplearon en 
el reconocimiento geológico que se presentó en marzo de 1857. Desafortunadamente los 
documentos consultados y la ausencia de guías de protocolos para los años de 1861 a 1874 
limitan conocer el desarrollo de esta empresa. Formación de compañía, México, 22 de di-
ciembre de 1875, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 795. Formación de compañía, Méxi-
co, 14 de septiembre de 1857, AGNCM, notario 533 Francisco Pérez de León, f. 1081.
 90 Vigil, Reforma, 1980, t. V, p. 257-258.
 91 Francisco Vallejo a Manuel Doblado, México, 29 de octubre de 1857 en Castañeda, Guerra, 
1930, p. 24.
 92 Poder especial, México, 27 de marzo de 1857, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 241. 
Poder especial, México, 18 de abril de 1857, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 255r-257. 
Éste también comprendió las reclamaciones de distintos propietarios de la frontera norte, 
que Payno representaba, contra los gobiernos de México y los Estados Unidos. Suárez Ar-
güello, Batalla, 2003, p. 237, n. 228. Manuel Payno, “El camino de ﬁerro y canal de Tehuan-
tepec”, El Federalista. Periódico político y literario, 14 de octubre de 1870. Payno, Reglamen-
to, 1857. Payno, Obras, 2000, t. VIII, p. 42.
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PHIDFLOLWyHOVHxRU-HFNHU´&RQLGpQWLFD¿QDOLGDGFHOHEUyFRQ+DUJRXV
Brothers, su antiguo contendiente en la empresa interoceánica, dos présta-
mos por 100 000 y 125 000 pesos, que se comprometió a pagar “con los 
SURGXFWRVIXWXURVGHODYtDGHFRPXQLFDFLyQSRUHOLVWPRGH7HKXDQWHSHF´93
Entre octubre y diciembre de 1857, en el ejercicio del ministerio, Pay-
QRQRPEUyWUHVDSRGHUDGRVSDUDDGPLQLVWUDUVXV¿QFDVDGMXGLFDGDV2E-
tuvo de Jecker una cuenta corriente en México, París y Londres, lo que 
indica que preveía tiempos difíciles e inclusoXQDSRVLEOHVDOLGDGHOSDtV94
En medio de todos sus deberes y preocupaciones sacó adelante sus activi-
dades como hombre de empresa y en noviembre escribió al vicecónsul de 
México en Londres para que apoyara a Antonio Escandón a contratar in-
genieros, circular el papel que se había emitido y en “cualesquiera otros 
QHJRFLRVTXHSXHGDQRIUHFpUVHOH´UHODWLYRVDOIHUURFDUULO95
Su participación en el golpe de Estado de diciembre de 1857 –el des-
conocimiento de la Constitución como condición necesaria para gobernar– 
ORDOHMyGHODVHVIHUDVGHOSRGHU&RQWLQXyFRQVXVQHJRFLRVODH[SORWDFLyQ
de recursos del subsuelo con la Compañía Unida de Minas de la Baja Cali-
IRUQLD\HOGHVOLQGHGHWHUUHQRVEDOGtRVHQ6RQRUD6LQDORD\7HKXDQWHSHF
Ya en 1860, participó, junto con Mariano Riva Palacio y los hermanos Es-
FDQGyQHQODGHQRPLQDGD&RPSDxtDGHOFDQDOGH0p[LFRD&KDOFR96
/DLQFHUWLGXPEUHGHVXVLWXDFLyQSROtWLFDIXHH[WHQVLYDDORVQHJRFLRV
1RREVWDQWHHOSULYLOHJLRGHTXHJR]DEDODFRPSDxtDPLQHUD\HOHQYtRGH
 93 Para comprender la rivalidad de Payno con la empresa de los Hargous en el asunto de Te-
huantepec, véase el texto de Ana Rosa Suárez Argüello citado en las Siglas y referencias. El 
riesgo que supuso prestarle a un gobierno cuyos días evidenciaban llegar a su ﬁn, fue supli-
do con habilidad por la compañía estadounidense, quien suministró 125 000 pesos más en 
bonos de la convención española. Payno, Obras, 2000, t. VIII, p. 61, 78.
 94 Aparte de la cuenta de Jecker, Guadalupe González contrató otro préstamo por 3 000 pesos. 
Poder, México, 16 de octubre de 1857, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 723-724. Poder, 
México, 7 de noviembre de 1857, AGNCM, notario 722 Francisco Villalón, f. 288. Poder, México, 
21 de diciembre de 1857, AGNCM, notario 244 Miguel Fernández Guerra, f. 69-70. Obligación 
de pago, México, 15 de octubre de 1857, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 721r-723. 
Préstamo, México, 6 de noviembre de 1857, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez, f. 775r-778.
 95 Manuel Payno a José María González de la Vega, México, 4 de noviembre de 1857, AHSRE, 
exp. L-E-1511, f. 263.
 96 Se ignora el resultado de las empresas de deslinde, mas en 1871 Payno las ponderaría como 
ejemplo a llevarse a cabo en el resto del país. Manuel Payno, “Actividad del Congreso”, El 
Siglo Diez y Nueve, 8 de noviembre de 1869.
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apoderados a Europa y Baja California, para fomentar la empresa y tomar 
posesión de las denuncias, la inestabilidad y la carencia de capitales impi-
GLHURQVXERQDQ]D97(OGHVOLQGHHQ6RQRUDWDPELpQVHFRPSOLFy$SHVDU
GHODSUHVHQFLDGHLQJHQLHURVHQOD]RQD\DHQ\ORVLQWHUHVHVGHOJR-
berQDGRUGHOHVWDGR,JQDFLR3HVTXHLUDHQVXUHDOL]DFLyQODTXLHEUDGH
Jecker en 1860 y la anulación de las concesiones por el gobierno liberal dos 
DxRVGHVSXpVDFDEDURQFRQHOSUR\HFWR3D\QROOHJyDD¿UPDUTXHKDEtD
gastado más de lo que le correspondía en el mismo, aunque no tanto como 
SDUDLPSHGLUOHDGTXLULUHQODKDFLHQGDGH/D&RQGHVD98
/DVLWXDFLyQSROtWLFDSURQWRKL]RQHFHVDULDVXSUHVHQFLD(OGHMXOLR
de 1861, México decretó por dos años la suspensión total de pagos, inclui-
das las convenciones diplomáticas, que en un principio habían formado 
SDUWHGHODGHXGDLQWHULRUTXH3D\QRVHKDEtDHVIRU]DGRHQOLTXLGDU99 El 8 
de enero de 1862, las embarcaciones de la Convención Tripartita se reunie-
URQHQHOSXHUWRGH9HUDFUX]ODVPRWLYDFLRQHVGHODVWUHVSRWHQFLDVGLVWD-
EDQGHVHUODVPLVPDV
La coyuntura llevó de vuelta a Payno al escenario político, quien 
SDUDHQWRQFHVVHGH¿QtDFRPR³H[WUDxRDORV~OWLPRVDFRQWHFLPLHQWRV´
Siendo una autoridad irrestricta en temas hacendarios, el presidente 
-XiUH]\0DQXHO'REODGRHQWRQFHVPLQLVWURGH5HODFLRQHV([WHULRUHV
le encomendaron la elaboración de la obra que se publicó con el título 
de 0p[LFR\VXVFXHVWLRQHV¿QDQFLHUDVFRQOD(VSDxDOD,QJODWHUUD\
la Francia100
 97 Más de quince años después se seguiría un pleito sobre rendición de cuentas. Poder especial, 
compraventa, formación de compañía, México, 8 de julio, 25 de noviembre, 22 de diciembre 
de 1858, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez.
 98 Adquirió la propiedad por 1 250 pesos. Llama la atención que nuestro personaje no citara 
la compra en el testamento que redactó en 1875, donde dio cuenta de las propiedades que 
adquirió y enajenó antes de esa fecha. ¿Sería sólo un testaferro? Compraventa, México, 
19 de octubre de 1860, AGNCM, notario 550 José S. Querejazu. Poder especial, México, 8 
de julio de 1858, AGNCM, notario 658 Pablo Sánchez. Poder especial y libranza, México, 4 de 
junio, 5 de junio, 14 de septiembre de 1860, AGNCM, notario 725 José Villela. Suárez Ar-
güello, Duque, 1990, p. 61-62, 68.
 99 Antes, el 29 de mayo, el gobierno había ordenado la primera suspensión por un año. Ésta 
abarcó la deuda contraída en Londres, pero no las convenciones ni la deuda de Laguna Seca. 
Vigil, Reforma, 1980, t. V, p. 469-470. Bazant, Historia, 1995, p. 89. Tenenbaum, “Manuel 
Payno”, 1994, p. 81. Pani, Mexicanizar, 2001, p. 164.
 100 Payno, México, 1862, p. 346.
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La celeridad con que Payno preparó la obra –“menos de cinco sema-
QDV´GHOGHPDU]RDOGHDEULOGH±QROHLPSLGLyDQDOL]DUD
detalle las deudas con las tres naciones, demostrando que las causas de la 
HPEHVWLGDUHVSRQGtDQPiVDXQLQWHUpVSROtWLFRTXHHFRQyPLFR$UJX\y
que México pagaba a sus acreedores extranjeros sin que fuera necesaria la 
injerencia de las naciones a las que pertenecían y un ejemplo era la nego-
ciación de la deuda inglesa que él llevó a cabo en 1851 y en la cual el gobier-
QRGHVXPDMHVWDGEULWiQLFDQRWXYRQLQJXQDPHGLDFLyQ)LQDOPHQWH\
apoyado en el ánimoDELHUWRTXHPRVWUDEDHOJRELHUQRGH-XiUH]SDUDHQ-
contrar una salida satisfactoria, describió los mecanismos con que el país 
SUHWHQGtDSDJDUDVXVDFUHHGRUHV101
-XiUH]LQYLWyDORVFRPLVLRQDGRVGH*UDQ%UHWDxD)UDQFLD\(VSDxD
DUHXQLUVHHQ2UL]DEDFRQVXVUHSUHVHQWDQWHV\DFRUGDUORUHODWLYRDORV
pagos, no sin antes exponer la innecesaria presencia de las tropas, lo vano 
GHVXVXSXHVWDPLVLyQFLYLOL]DGRUD±FRQWUDORGLVSXHVWRHQOD&RQYHQFLyQGH
Londres, los comisarios habían expresado su objeto de ayudar a consolidar 
un gobierno nacional– y expedir la Ley del 25 de enero de 1862, que dis-
puso la pena de muerte para quienes atentasen en contra de la indepen-
GHQFLD\VHJXULGDGGHODQDFLyQ102
El 18 de febrero de 1862 fueron celebrados los preliminares de la So-
OHGDG\VHSODQWHyXQDQXHYDHQWUHYLVWDHQ2UL]DEDDOPHGLDUHOPHVGH
DEULO1036LQHPEDUJRDO¿QDOL]DUIHEUHURHODUULERGH&KDUOHV)HUQDQGGHOD
7ULOOH±FRQGHGH/RUHQFH]±GH-XDQ1$OPRQWH\GXUDQWHPDU]RODREV-
WLQDFLyQGHOFRPLVDULRGHODV7XOOHUtDV$OSKRQVH'XERLVGH6DOLJQ\FRQ-
OOHYDURQHOGHDEULOHOGHVFRQRFLPLHQWRGHODDOLDQ]DHOUHWLURGHODV
IXHU]DVHVSDxRODHLQJOHVD\HOLQLFLRIRUPDOGHODLQYDVLyQGH)UDQFLD104
3D\QRKDEtDVLGRFRPLVLRQDGRSRUHOJRELHUQRGH-XiUH]SDUDHVFULELU
sobre el estado de las deudas de México con aquellas naciones, pero tam-
ELpQSDUDOLTXLGDUODV'HDKtTXHVLQFRQRFHUHOURPSLPLHQWRGHODFRQ-
YHQFLyQVHGLULJLHUDD2UL]DEDMXQWRFRQ-HV~V7HUiQPLQLVWURGH-XVWLFLD
 101 Argumentó que la conversión de 1851 probaba que el gobierno de México pagaba “a sus 
acreedores extranjeros con preferencia a sus nacionales”, sin necesidad de presión alguna. 
Payno, México, 1862, p. VI, 26, 222, 310, 345-346. Subrayado en el original.
 102 Vigil, Reforma, 1980, t. V, p. 498, 506.
 103 Pi-Suñer Llorens, General, 1996, p. 147.
 104 Ibid., p. 164.
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\FRQ0DQXHO'REODGRPLQLVWURGH5HODFLRQHV([WHULRUHV*REHUQDFLyQ\
+DFLHQGDTXLHQORQRPEUyVXVHFUHWDULR105
Su presencia en este intento de negociación apunta a una rehabilita-
ción política y, aunque no venció el mal concepto en que buen número 
GHORVPLHPEURVGHOSDUWLGRHQHOSRGHUOHWHQtDWUDVOXFHODFRQ¿DQ]D
GHOJRELHUQRHQVXVFRQRFLPLHQWRV¿QDQFLHURVSUHFLVRVSDUDDYHQLUVHOD
YROXQWDGGHORVFRPLVDULRV)LJXUDSURSLFLDHQHVDGHFLVLyQDGHPiVGH
'REODGRVHUtDVXYLHMRDPLJR-RVp*RQ]iOH](FKHYHUUtDTXLHQIXQJLyFRPR
ministroGH+DFLHQGDGHVGH¿QDOHVGHKDVWDHOGHPDU]R\GHO
GHHVHPHVDOGHDEULOGH6LQHPEDUJRODLPSRVLELOLGDGSDUDFHOHEUDU
HODUUHJORGLRDOWUDVWHDXQDIDFWLEOHUHLYLQGLFDFLyQ106
Su participación como miembro del Ayuntamiento de la Ciudad de 
México bajo el imperio de Maximiliano de Habsburgo, generó aún más 
UHVTXHPRUHVHQWUHPXFKRVOLEHUDOHV3D\QRVHUHIXJLyHQWRQFHVHQODVOHWUDV
\HQORVQHJRFLRV
En 1865 participó en el Consejo de Administración y Vigilancia de dos 
UHFLpQIXQGDGDVFRPSDxtDVGHVHJXURVPXWXRV1076XVLWXDFLyQ¿QDQFLHUD
poco a poco se volvió angustiante; en 1875, siendo diputado por Tepic en 
el VIII Congreso Constitucional, volvió a ser apoderado de Antonio Escan-
GyQ\FHOHEUyXQQHJRFLRFRQ,VLGRURGHOD7RUUH1RREVWDQWHTXHGHVWLQy
DHVWH~OWLPRQHJRFLRSHVRVSDUDDUUHQGDUXQDKDFLHQGDD]XFDUHUD
±ODYHQWDMDVHFDOFXOyHOHYDGD±ODVRFLHGDGIUDFDVyDODxRVLJXLHQWH108 En
1879 nuestro personaje adeudaba contribuciones y era posiblemente suje-
to de embargo, por lo cual solicitó auxilio a Matías Romero, quien entonces 
RFXSDEDHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD109
 105 Payno, Cuentas, 1868, p. 4.
 106 Tamayo indica que el 21 de marzo de 1863, Payno fue incluso invitado a un brindis que se 
celebró con motivo del cumpleaños de Juárez. Tamayo, Escritos, 1980, t. I, p. 370. Payno, 
México, 1862, p. v. Malo, 1948, t. II, p. 701-702. Vigil, 1980, t. V, p. 518. Pi-Suñer Llorens, 
“Evocaciones”, 1997a, p. 159. Pi-Suñer Llorens, General, 1996, p. 125, 141, 162, n. 130.
 107 Pani, Para mexicanizar, 2001, p. 275, n. 143.
 108 Reconocimiento de deuda, arrendamiento, hipoteca, cancelación de deuda, México, 9 de ene-
ro, 24 de febrero, 26 de febrero, 27 de febrero de 1875, AGNCM, notario 245 Antonio Ferreiro.
 109 Indicó a Romero su intención de vender su biblioteca; también pensó en enajenar una de 
sus casas. Por otra parte, le comunicaba lo inoportuno que le resultaba que se hubiera 
concedido un nuevo plazo a un tal Jacobo Carrera –¿hermano de Lorenzo?–, quien le adeu-
daba más de 5 000 pesos. Manuel Payno a Matías Romero, México, 15 de septiembre, 18 de 
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Como conclusión de este apartado puedo señalar que en los años que 
transcurrieron entre 1852 y 1882, Payno estuvo interesado tanto por el 
objetivo que persigue la Hacienda Nacional dentro de una normatividad 
política, es decir, conservar el gobierno, como por participar y fortalecer 
UXEURVGHGHVDUUROORHFRQyPLFRGLYHUVR(QOD¿JXUDGH3D\QRHVSRVLEOH
observar al estadista y al empresario que buscó incesantemente espacios 
GHRSRUWXQLGDGHFRQyPLFD
A la sombra de la generación de Tuxtepec
En 1882 y después de enfrentar el fracaso en distintas iniciativas como em-
presario, Payno se dirigió a París con el nombramiento de director y agente 
JHQHUDOGH&RORQL]DFLyQGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVHQ(XURSD
Aceptar ese nombramiento dejó clara la difícil situación que nuestro 
SHUVRQDMHDWUDYHVyEDMRORVUHJtPHQHVGH0DQXHO*RQ]iOH]\3RU¿ULR'tD]
El liberal había sido sucedido por una generación distinta a la que se había 
HVIRU]DGRSRUOOHYDUDEXHQSXHUWRODUHS~EOLFD+LODULyQ)UtDV\6RWRHV-
cribió en 1894 sobre esta decisión: “un día, quién sabe qué decepción po-
OtWLFDOROOHYyDOH[WUDQMHUR´110
Más que una decepción hoy sabemos que pesó en la decisión de Payno 
ODSREUHSHUVSHFWLYDTXHHOPHGLRSROtWLFROHRIUHFLy'HLJXDOPRGRHQVX
decisión por permanecer en Europa –al frente de los consulados de San-
tander, de Barcelona y, por breve tiempo, de París– se vislumbran sus 
SUHWHQVLRQHVSDUDSDUWLFLSDUHQHOQXHYRDFXHUGR¿QDQFLHURTXHGHULYDUtD
de la reanudación de relaciones diplomáticas entre México y Gran Bretaña 
en 1884, asunto fortalecido por la suspensión temporal de pagos del go-
ELHUQRPH[LFDQRDORVEDQFRVUDWL¿FDGDSRUHOVHFUHWDULRGH+DFLHQGD
0DQXHO'XEOiQHQ
'HQWURGHORVDVXQWRVLPSRVWHUJDEOHVGHODDJHQGDSHQGLHQWHFRQ*UDQ
Bretaña se encontraba la deuda convencionada por el propio Payno en 1851, 
ODUHQHJRFLDFLyQGHODPLVPDVHHQOD]yFRQODFRQVHFXHQFLDGLUHFWDGHOD
suspensión de pagos: la necesidad de reestructurar las deudas interior y 
septiembre, 12 de diciembre, 19 de diciembre de 1877, 29 de marzo de 1879, Archivo, 1970, 
t. II, p. 162, 164, 232, 243, 468.
 110 Hilarión Frías y Soto, “Manuel Payno”, El Siglo Diez y Nueve, 6 de noviembre de 1894.
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H[WHULRU/DWUDQVDFFLyQWXYRPXFKRGH¿QDQFLHUDSHURWDPELpQGHSROtWL-
FDSXHVKXERTXHGH¿QLUHOGHUURWHURGHHQGHXGDPLHQWRDVHJXLU111
Las fuentes nos permiten advertir que Payno estuvo bastante margi-
nado del asunto, si bien en varias ocasiones expresó su interés por involu-
FUDUVHHQHOPLVPR(QDEULOGHFXDQGRORVWHQHGRUHVGHERQRVLQJOH-
ses consideraban una condición sine qua non, para reanudar las relaciones 
entre ambos países el conferir el carácter de deuda internacional a los 
créditos convencionados en 1851, Payno le señaló a Matías Romero que 
HVSHUDEDTXHOHGLHUDQ³LQVWUXFFLRQHVR¿FLDOHV´VREUHHOSDJRGHODGHXGD
Más adelante, en diciembre de 1884 y enero de 1885, Payno dirigió al pre-
VLGHQWH'tD]XQSUR\HFWRHQHOTXHPDQLIHVWDEDTXHHOFUpGLWRGH0p[LFR
se restablecería sólo al abandonar las promesas que el país nunca había 
ORJUDGRVDWLVIDFHU3DUDQXHVWURDXWRU0p[LFRVHGHEHUtDFRQFHQWUDUHQ³QR
RIUHFHUPXFKRVLQRDVHJXUDUHOH[DFWtVLPRSDJRGHORTXHVHRIUH]FDDXQ-
TXHVHDSRFR´'HQROOHYDUODQHJRFLDFLyQSRUHVWDOtQHDFRQVLGHUDEDVH
UHSHWLUtDQORVPLVPRVWURSLH]RVHQFRQWUDGRVDQWHV112
$XQTXHHQXQDPLVLYD'tD]VHxDOyD3D\QRTXH³LQÀX>tD@SRGHURVD-
PHQWHHQ>VX@iQLPRVROR\VLQSDGULQRV´HOOLEHUDOPRGHUDGRQXQFD¿JX-
ró para intervenir ni en la negociación con Gran Bretaña de 1886, ni en la 
QHJRFLDFLyQGHOHPSUpVWLWRGHFRQRFLGRFRPR'HXGD&RQVROLGDGD
([WHULRU0H[LFDQD113 Así lo intuía Payno en 1887, cuando escribió a Igna-
cio Mariscal, secretario de Relaciones Exteriores, preguntándole de forma 
³PX\FRQ¿GHQFLDO\DPLVWRVD´VLHQDOJ~QPRPHQWRPHMRUDUtDVXVLWXDFLyQ
para, sin ambages, señalar líneas más adelante:
7HQtD\RHVSHUDQ]DVGHTXHFXDQGR0HQD\DQRSXGLHVHSRUFXDOTXLHU
FDXVDGHVHPSHxDUODDJHQFLDGH/RQGUHVVHDFRUGDVH'XEOiQGHPt
DXQTXHSRUGHOLFDGH]DQROHKHKHFKRMDPiVLQGLFDFLyQGHHVWR<RFUHR
tener bastante conocimiento de todos estos negocios de deudas porque 
los he manejado años y años y también me lisonjeo la idea de que tal 
 111 Marichal, “Deuda”, 2000, p. 261, 264.
 112 Manuel Payno a Porﬁrio Díaz, París, 30 de diciembre de 1884, 7 de enero de 1885, CPD, 
leg. 10, caja 4, f. 001858, 001861, 001863-001865.
 113 Porﬁrio Díaz a Manuel Payno, México, 14 de febrero de 1885, CPD, leg. 10, caja 4, f. 001867. 
Bazant, Historia, 1995, p. 121, 127.
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YH]HQUHFRPSHQVDGHKDEHU\RKHFKRXQDRSHUDFLyQHQTXHVHDKR-
rraron más de 50 millones de pesos, no hubiera sido nada irregular 
TXHVHPHKXELHVHFRQIHULGRHVWHHQFDUJR114
3RU~OWLPROHUH¿ULy³QRFUHRTXHODEXHQDDPLVWDGGHXVWHGPHGHMH
HOUHVWRGHPLYLGDDTXt>HOPRGHUDGRVHHQFRQWUDEDHQWRQFHVDOIUHQWH
GHO&RQVXODGR*HQHUDOGH(VSDxDHQ6DQWDQGHU@TXHSRUORWULVWHGHO
lugar y por el sueldo, que es mayor en Hamburgo, en Liverpool y en París, 
es qui]iHO~OWLPRGHORVFRQVXODGRV´115 Considérense, para entender el 
comentario de Payno, la escasa importancia de los intercambios mercan-
tiles entre México y España y la incapacidad de ambos gobiernos para 
QHJRFLDUXQWUDWDGRGHFRPHUFLR(QHVWHVHQWLGROD³DSDWtDSRUODSROtWLFD´
FRQTXHVHKDQFDUDFWHUL]DGRHVWRVDxRVGHODYLGDGHQXHVWURSHUVRQDMH
aparece, de acuerdo con su misiva a Mariscal, como una condición impues-
WDQRFRPRXQDRSFLyQHOHJLGD116
Su queja a Mariscal sería satisfecha y en junio de 1889 se le nombró 
FyQVXOJHQHUDOGHODUHS~EOLFDHQ)UDQFLDFRQUHVLGHQFLDHQ3DUtVHQVXV-
WLWXFLyQGHOUHFLpQIDOOHFLGR)UDQFLVFR'tD]&RYDUUXELDV6LQHPEDUJR3D\
no permaneció allí tan sólo ocho meses, pues desde enero había pedido el 
WUDVODGRSRUUD]RQHVGHVDOXG\GHIDPLOLD(QPD\RGHVHHQFRQWUD-
ba en Barcelona, sede del Consulado General de México en España desde 
KDFtDXQDxR\HOGHMXOLRWRPySRVHVLyQGHOPLVPR117
(OYtQFXORGH3D\QRFRQODV¿QDQ]DVHUDDOJRGLItFLOGHURPSHU\VX
H[SHULHQFLDDOJRWDPELpQGLItFLOGHGHVDSURYHFKDU(QPDU]RGH\
por orden de la Secretaría de Hacienda, Payno desempeñó un encargo en 
3DUtV/DVIXHQWHVQRPHSHUPLWHQFRQRFHUODQDWXUDOH]D\HOREMHWRGHO
mismo, pero nuestro personaje volvería a Barcelona hasta enero del año 
VLJXLHQWH3XHGRVXSRQHUTXHVHWUDVODGySDUDDWHQGHUDVXQWRVUHODWLYRVD
 114 Manuel Payno a Ignacio Mariscal, Santander, 22 de julio de 1887, AHSRE, exp. L-E-1582, 
f. 139-140.
 115 Manuel Payno a Ignacio Mariscal, Santander, 22 de julio de 1887, AHSRE, exp. L-E-1582, 
f. 139-140.
 116 Como ha señalado Giron, la estancia de Payno en Europa nunca fue “un premio por sus 
méritos o una promoción económica o social”. Giron, “Manuel Payno”, 1994, p. 30.
 117 Nombramiento, México, 1o. de junio de 1889, AHSRE, exp. L-E-1582, f. 194. Manuel Payno a 
Ignacio Mariscal, París, 17 de septiembre de 1889, AHSRE, exp. L-E-1582, f. 219. Manuel Pay-
no a Ignacio Mariscal, París, 29 de enero de 1890, AHSRE, exp. L-E-1582, f. 225-226.
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ODFULVLV¿QDQFLHUDSRUODTXHDWUDYHVDED0p[LFR\DODVGL¿FXOWDGHVSDUD
VDWLVIDFHUHOSDJRGHLQWHUHVHV\ODDPRUWL]DFLyQGHODGHXGDH[WHULRUFRQ-
IRUPHDORVHPSUpVWLWRVGH\DO¿QDOODWUD\HFWRULDGH3D\QR
avalaba su capacidad para obtener capitales privados en préstamo, aunque 
HVWRLQVLVWRHVXQDPHUDHVSHFXODFLyQ118
En mayo de 1893, con el reiterado argumento de que su salud estaba 
quebrantada, Payno logró obtener una licencia por seis meses del Consu-
lDGRHQ%DUFHORQD(OGHQRYLHPEUHVHHPEDUFyKDFLD0p[LFR\WDPELpQ
comunicó a Vicente Riva Palacio, entonces enviado extraordinario y mi-
nistro plenipotenciario en España, que había sido electo senador por el 
HVWDGRGH2D[DFD119
En 1894 Payno se incorporó al Senado y posteriormente formó parte del 
'HFLPRVpSWLPR&RQJUHVRSRUHO'LVWULWR)HGHUDOVXVWLWX\HQGRDOSURSLHWDULR
0DQXHO'XEOiQTXLHQDFDEDEDGHPRULU/DSDUWLFLSDFLyQGH3D\QRIXHEUH-
ve y sin importancia; había quedado fuera ante el arribo de una nueva gene-
ración con iguales capacidades y sin tan graves “pecados” políticos –reto-
PDQGRHOWpUPLQRHPSOHDGRSRU9LFHQWH5LYD3DODFLR±(VWDEOHFLGRHQ6DQ
ÈQJHOHOGHPD\RUHQXQFLyDO&RQVXODGR6XV~OWLPRVGtDVWUDQVFXUULHURQ
entre la Cámara, las charlas en su extensa biblioteca y el cuidado del museo 
que acondicionó y del que tenemos noticias gracias a la memoria de Gui-
OOHUPR3ULHWR120 Murió el 4 de noviembre, después de algunos días en cama 
SRUXQDSXOPRQtD\FRQHOQRPEUDPLHQWRGHSUHVLGHQWHGHO6HQDGR
Conclusiones
Es difícil entender las acciones de Manuel Payno como ministro de Hacien-
da –y las duras opiniones que mereció– sin atender a su papel como em-
SUHVDULR\DOVyOLGRYtQFXORTXHWHMLyHQWUHDPEDVHVIHUDV
 118 Manuel Payno a Ignacio Mariscal, Barcelona, 12 de noviembre de 1890; Manuel Payno a Ig-
nacio Mariscal, Barcelona, 18 de enero de 1892, AHSRE, exp. L-E-1582, f. 266, 269, 281. Bazant, 
Historia, 1995, p. 139.
 119 Diagnóstico, Barcelona, 22 de abril de 1893, AHSRE, exp. L-E-1582, f. 301. Manuel Payno a 
Ignacio Mariscal, Barcelona, 5 de noviembre de 1893, AHSRE, exp. L-E-1582, f. 319.
 120 Manuel Payno a Vicente Riva Palacio, San Ángel, 10 de octubre de 1894, BLAC, carrete 102. 
Manuel Payno a Ignacio Mariscal, San Ángel, 6 de mayo de 1894, AHSRE, exp. L-E-1582, 
f. 327. Diario, 1894, p. 314. Diario, 1895, p. 28, 30, 35-36. Cosío Villegas, “Vida”, 1972, t. X, 
p. 415. Riva Palacio, Ceros, 1996, p. 52.
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/DVSROtWLFDV¿QDQFLHUDVIRUPXODGDVSRU3D\QRHVWXYLHURQDWUDYHVDGDV
por la necesidad de posicionar a México como una nación soberana en el 
exterior y disminuir los abusos que los acreedores de la deuda interna 
habían consolidado en virtud de la inestabilidad de las distintas adminis-
WUDFLRQHVTXHJREHUQDURQHOSDtV/HMRVHVWDEDGHPHUHFHUHOFDOL¿FDWLYR
GHHUXGLWRDODYLROHWDTXHVHOHDGMXGLFyOXHJRGHOD¿UPDGHO7UDWDGRGH
*XDGDOXSH+LGDOJRFXDQGRFRPHQ]yDJDQDUQRWRULHGDGGHQWURGHOSDU-
tido moderDGR
Werner Sombart, en su obra (OEXUJXpV ha señalado que la actividad 
HPSUHVDULDOGHO(VWDGRHPSH]yDGHVDUUROODUVHODPD\RUSDUWHGHODVYHFHV
HQXQWHUUHQRYLUJHQTXHGHRWURPRGRQRVHH[SORWDUtD3D\QRUHVSRQGH
DHVWHSHU¿O6XVLQTXLHWXGHVHPSUHVDULDOHVSDUHFHQKDEHUGHULYDGRVLHP-
SUHGHVXFHUFDQtDFRQHOPLQLVWHULR&RQVFLHQWHGHTXHODVHVSHFXODFLRQHV
requieren de condiciones de estabilidad política y económica, Payno se 
GHVHQYROYLyFRPRXQKRPEUHGHFDUL]SUiFWLFRTXHEXVFyJHQHUDUGHVGHHO
poder espacios de oportunidad como hombre de empresa, en una época en 
ODTXHODSROtWLFDGHIRPHQWRFRPHQ]yDVHUDGYHUWLGDFRPRXQUXEURGH
SULPHUDLPSRUWDQFLD6XVLQFXUVLRQHVHQODPLQHUtDHOGHVOLQGHGHWHUUHQRV
y los ferrocarriles lo muestran, según otra opinión que se tuvo de él en la 
época, como un “progresista privativo”, lo que haría referencia a su espíri-
tu de empresa y a su conocida relación con miembros de la élite, siempre 
presentes en las acciones que emprendió para remediar la penuria de las 
FXHQWDVS~EOLFDV
La viabilidad de los proyectos en los que se involucró parecería refor-
]DUVHSRUVXVUHODFLRQHVHLQÀXMRSHUVRQDOVLQHPEDUJRODIDOWDGHOLTXLGH]
JHQHUDOL]DGDQXQFDSHUPLWLyTXHVXVLQLFLDWLYDVFRPRHPSUHVDULRDOFDQ]D-
UDQPDGXUH]6HUHTXHUtDPiVTXHLQJHQLR\EXHQDVUHODFLRQHV
En el ámbito político, y como encargado del dinero público, las deci-
VLRQHVTXHWRPyORIXHURQUHOHJDQGRGHOSULPHUFXDGUR6LQHPEDUJR
OXHJRGH%HQLWR-XiUH]SURFXUyHODX[LOLRGHOH[PLQLVWURGH+DFLHQ-
GDHQPiVGHXQDRFDVLyQ6XVREVHUYDFLRQHVVLQHPEDUJRQRSXGLHURQ
VREUHSRQHUVHDXQDSROtWLFDTXHWHQtDPXFKRGHSHUVRQDOLVPR\YtVFHUD
)XHVXSHUDGRFRPRORGHPXHVWUDWDPELpQODFRUUHVSRQGHQFLDTXHLQWHU-
FDPELyFRQ3RU¿ULR'tD]HQVXV~OWLPRVDxRVSRUQXHYDVLQWHOLJHQFLDV
PHQRVYXOQHUDEOHVIUHQWHDOPLWRGHOOLEHUDOLVPRWULXQIDQWHDO¿QDOL]DUHO
siglo XIX
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